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Anm eldelserne angaar følgende Set- 
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.




Aktieselskabet af 25. Jun i 1936 i L ikv id a tion ,
301.
Aktieselskabet af 11. Septem ber 1940 i L ik v i­
dation, 305.
A/S af 8/9 1942, 306.
Aktieselskabet af 15. Novem ber 1942, 299. 
Aktieselskabet af 6. Fe b ru a r 1943, 303. 
A llum in ia, Den kongelige P o rce la in s fa b r ik  og 
Fa jance fabriken , 303.
Am agerbrogade 64— 66, 298.
Andersen & Cordes, 287.
Andersen &  H o lm , 295.
Animoso, 291.
Anker, Forlaget, 293.
Arentzen, Aage J., &  Co., B ijou terie -Im port, 
298.
Asa, M usik forlaget, i L ik v id a tio n , 304. 
Asmussen, E r ik , M ask in fab rik , 296. 
Auto-Busch, 289.
Automatic, Te le fon  Fab rik , 304.
Baadfarten Lyngby-Farum , 307.
Banken fo r Bræ dstrup og Omegn, 295. 
Bellavista, 304.
Bendixen, Thom as, 299.
B ijouterie-Im port, Aage J. A ren tzen  &  Co., 
298.
Blegdam sm øllen, V. L u n d  & Co., 298. 
B lokhaven I, 291.
Boas, W illia m , 302.
Bog- og Pap irhande len  Frem ad, 300.
Bojesens H ø jtta le r Service, 294.
Boldsens, Chr., E ftf. Jern- &  S taa lforretn ing,
302.
Boligse lskabet Sønderbakken, 298.
Bredegades Mæ lkeudsalg i Slagelse, 296. 
B ritann ia , Rederiaktieselskabet, 297.
B ruhn  & Leh rm ann , 300.
Bruun, I. B., & Søn, 297.
B ryn ie l, 288.
B rd r. D ørlfe r, N ykøb ing  F., 288.
Bukh, M oto rfab riken , 298.
Bøgelund-Jensen, 295.
Cap ito l- R ad io  Com pany, 297.
Carøe, F ra n k  C., 290.
C en tra l Cement T ran spo rt, 297.
Christiansen, E rnst, &  Søn, 301.
Concord ia , Dam pskibsselskabet, 306. 
Copenhagen E x p o r t  Chem ica l W o rk s  Ltd., 
The  (Københavns E x p o rt  K em ika lie  F a ­
brik), 303.
Corner, Vestervo ldgade 17, 300.
Cun ild , Cecil, 305.
D. A. T., 286.
D E IF  (Dansk E le k tro  Instrum ent Fab rik ), 296. 
Dam pskibs-Aktiese lskabet Progress, 297. 
Dam pskibsse lskabet Concord ia , 306. 
Dam pskibsse lskabet O rion , 304. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 296, 308.
Dana Sku lp tur, 309.
Dannebrog, 3-mastet Skonnert, 297.
Dansk a lm ennyttig t Bo ligse lskab  af 1942, 298. 
Dansk C y lin d e r Service, 307.
Dansk Delikatesse K om pagn i (Dadeko), 301. 
Dansk F ile tsto res-Industri, 303.
D ansk  Hustelefonselskab, 300.
Dansk M o le r  Industri, 301.
Dansk T e x t iltry kk e r i, 308.
Danske Sukkerfab rikker, De, 297..
Dom us Techn ica , Ingen iø r-Sam m enslu tn in­
gens E jendom saktiese lskab, 296.
D ørffe r, B rd r., N ykøb ing  F., 288.
Ebbesen, H., og I. C. Jensen, R ad io  Appa ra t 
Co., 298.
Ebra , 289.
Edsbyns Indu s fr i Aktieselskab, 296.
E ge ris  P lantage, 302.
E jendom m en Gothersgade No. 36 i L ik v id a ­
tion, 298.
Ejendom saktiese lskabet af 17. Septem ber 1937, 
308.
E jendom saktiese lskabet af 13. Ju n i 1944, 291. 
E jendom saktiese lskabet Enggaarden, 308. 
E jendom saktiese lskabet Fug lebakkehusene i 
L ik v id a t io n , 300.
E jendom saktiese lskabet Gudenaahus, 293. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 8 b af Lø j- 
tegaard, 292.
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Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 46 a af 
H v id o v re  i L ikv id a tion , 306. 
Ejendom saktiese lskabet Nyveha, 302. 
E jendom saktieselskabet Saltværkshus, 287. 
Ejendom saktiese lskabet Slotsgade 26, Odense, 
307.
Ejendom saktieselskabet Ved  Torveskellet, 305. 
E jendom saktiese lskabet V iru m  Vang, 304. 
E jendom sselskabet af 1. Novem ber 1942, 298. 
E jendom sselskabet Skovbakken, 301.
E lite , Fab riken , t i l F rem stillin g  af Kunsthon ­
n ing  og andre H usho ldn ingsa rtik le r, A a l­
borg, 299.
E lpoga, 308.
E lv ira sm inde , Choko ladefabriken , P. Chr. P e ­
tersens Eftf., 300.
11. Decem ber 1935, 306.
Enggaarden, E jendom saktieselskabet, 308. 
E r ic a  P a p irv a re fab r ik , 308.
E ricksson , O., E lek tro -tekn isk  F a b r ik  i  L ik v i­
dation, 302.
Esb jerg  H e rm e tik fab rik , 302.
Faabo rg  F iskefx let-Fabrik , 301.
Faabo rg  nye T ræ lastfo rre tn ing  (Faaborg  T ø m ­
m erhandel), 286.
Faabo rg  Tøm m erhande l, 297.
Fa b r ik en  E lite  t i l F rem stillin g  af K un sthon ­
n ing  og andre H usho ldn ing sa rtik le r, A a l­
borg, 299.
Fa b r ik en  Ka lu , 300.
Fe rro -Fo ræ d lin g , 308.
F iona , Restaurant, 293.
F lanko , K iosken, 285.
Flæ skebørsen i L ik v id a t io n , 301.
Fo lkebanken  fo r Rougsø og Sønderha ld  H e r ­
reder, 308.
Fo lke tidendes Bog trykke ri, 303.
Fonnesbech, A., 306.
Fo renede Frug tg ross is te rs  Fæ lles im port, 308. 
Fo renede O lie tø js fab riker, O lsk ind  og Stan­
dard, 303.
Fo r lage t Anker, 293.
Fo rm a, F a b r ik  fo r  pressede V a re r, 305. 
F re d e r ic ia  Theater, 297.
F rede rik sbe rg  Kunstfo rlag , 303. 
F rede rik shavns Bank, 302.
F rede rik shavns  Søbadeanstalt i  L ik v id a tio n , 
302.
F rede rik ssund  K u lim p o rt, 307.
Frem ad, Bog- og Pap irhande len , 300. 
Fuglebakkehusene, E jendom saktieselskabet, i 
L ik v id a t io n , 300.
Fuss, Max, &  Co., 299.
Fyn , Sejlskibsselskabet, 297.
Fyns Beklæ dningsm agasin, 287.
G auerslund  Værket, 299.
G ive E lektric ite tsvæ rk, 298.
G lad, L. C., &  Co., 305.
Gothersgade No. 36, E jendom m en, i L ik v id a ­
tion, 298.
Gudenaahus, Ejendom saktieselskabet, 293. 
Gulbrandsen, Andersen & Co., 304.
G ø lstrup  Teg lvæ rk, 298.
H. O. K. I. E k sp o rt &  Im port, 299. 
Ilaandvæ rker-, Hande ls- og Landb rugsban ­
ken, Næstved, 307.
Hagem ann Petersen, J., 306. 
Hande lsaktiesc lskabet af 4/9 1943, 297. 
Handelsaktiese lskabet M arco las, 301. 
Handelshuset af 2/10 1939, 306.
Handelshuset Ralu, 305.
Hand ico , H ande ls og Industri Co., 290. 
H ara ldsgade-Konsortie t i L ikv id a tion , 298. 
Haugsted, Ove, 304.
H e rn ing  Handels- og Landbrugsbank, 295. 
H e rn in g  m ekaniske Væveri, 306.
Hernovs, Johs. G., Fo rlag , 307.
H jø r r in g  T ræ skoforre tn ing , 308.
Holbæ k F røkom pagn i, 305.
Holbæ k Jernstøberi, 295.
Holbæ k Pap fab r ik , 302. 
H o rsens-B ryrup-S ilkeborg  Jernbane-Aktiesel­
skab, 303.
Horsens Fo lkeb lads Bog trykkeri, 298.
Horsens Ku lkom pagn i, 305.
Hovedstadens B lad fo rlag , 296.
Hovedstadens Tørve- &  B ru n k u l Kompagni 
306.
H ydo r, Haderslev, 296.
Häm oes Generaldepot, 303.
Hørdum sgade 28, Odense, 306.
Hørud-M adsen, T., &  H. Madsen, 309.
Imerco, 308.
Inge, Rederiaktieselskabet, 308. 
Ingeniør-Sam m enslutn ingens E jendom saktie­
selskab Dom us Techn ica , 296.
Intercont, 293.
Jepsen, Johs., Randers, 295.
Jydsk  Choko lade fabrik , 298.
Jydsk  Parce l, 292.
Jy lla n d s  Strøm pefabrik , 308.
Jæ gerkroen i L ikv id a tion , 302.
Ka lu , Fab riken , 300.
K iosken  F lanko , 285.
K jøbenhavns A k tie  &  Fondsfo rre tn ing , 300. 
Knabstrup  Gods, 297.
Knudsen, Laur., M ekan isk  Etablissem ent, 300. 
Knudsen, M., &  Co., 301.
Konge lige  P o rce la in s fa b r ik  og Fa jance fab ri­
ken A llu m in ia , Den, 303.
Kragenæ s Savværk, 301.
K ragh , O luf, & Co., 305.
Kvetny, L, 296.
Kvetny, I. (Selandia M øbelindustri), ,286. 
K y r in g e  P ibe fab rik , 290.
Københavns Papm achefabrik , 286.
Legetø js fab rikken  Lego, B illund , 294.
Lego, Legetø jsfabrikken , B illu nd , 294.
Leo  Chem ica l T ra d in g  Com pany, 299. 
L ichtenbergs, T. I. P., B age rie r og De F o r ­
enede Sk ibsbrød fabrikker, 297. 
L illebe lts-O verfarten , 307.
L im a lca , 302.
Lo lland -Fa ls te rske  Venstreblade, De, Aktiese l­
skab af 1914, 305.
Lund , V., &  Co., B legdam sm øllen, 299. 
Lyngby-Fa rum , Baadfarten, 307.
Lysda l, H., 306.
Lysitan , 304.
M akro-S taal, 307
M a rbu rge r & Hansen i L ikv id a tion , 303. 
M arco las Handelsaktieselskabet, 301.
M ariaco , tekn isk-kem isk Fab rik , 302. 
M ask in fab riken  Svendborg, 307.
M atr. N r. 3 u l og 3 um af Rødovre  i L ik v id a ­
tion, 300.
M atr. N r. 8 ax Sundbyøster i L ikv id a tion , 301.
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Jatr. N r. 8 b af Løjtegaard , E jendom s-Aktie-
cp] C J/" Q Kpt OQO
Æatr. N r. 26 ao m. fl. af V illingebæ k, 299. 
Æatr. N r. 46 a af Hv idovre , E jendom saktie ­
selskabet, i  L ikv id a tion , 306.
4atr. N r. 4743 udenbys K læ debo Kvarte r, 301.
Medicinhjæ lp, 300.
de isterlin  & M ø lle r, 306.
dichel, Herbert, 305.
diethe, I., 295.
dimosa, M odeforretn ingen, 301. 
Missionshotellet i Løngangsstræ de, 308. 
dodeforretn ingen M im osa, 301. 
doto rfabriken  Bukh, 298. 
dusik forlaget Asa i L ik v id a tio n , 304. 
dø ile r & Magnussen, 302.
'lehms Kursus, 304.
Nielsen, Carl, og Søn, 306.
■ helsen, Svend, Horsens, 307.
'liro  A tom izer, 296. 
vlordbyhus, 291.
Nordisk M ercuritas, 303.
Gordiske Kam garnsp inderi, Det, 307. 
lovogra fia , 289.
ly b o rg  K u lim p o rt og N ybo rg  C icho r ie tø rre r i, 
298.
Næstved Byggeselskab, 306. 
lyveha, Ejendom saktieselskabet, 302. 
læstved T idende i Næstved, 305.
Hesens, J. W., T ræ lastfo rretn ing , 295.
)rion, Dam pskibsselskabet, 304.
3edersen, M artin , 299.
3edersens, Aug., Eftf., M a sk in ru lle fa b r ik  i 
L ikv id a tion , 299.
3etersen, Axe l, &  F ritsche , 295.
3etersen, Ho lger, 298.
3etersens, P. Chr., Eftf., C hoko lade fab riken  
E lv irasm inde , 300.
3etersens, Theodor, Eftf., 301. 
hums Handels-Aktiese lskab, 296.
3ontoco, 288.
>ovlsens, Svend, Sølvsmedie, 294. 
hogress, Dam pskibs-Aktieselskabet, 297.
iad io  A ppa ra t Co., H. Ebbesen og J. C. Jen ­
sen, 298.
lahlfl's, J. Em il, Eftf., 299. 
talu, Handelshuset, 305. 
tederiaktieselskabet B ritann ia , 297. 
lederiaktiese lskabet Inge, 308. 
lestaurant F iona , 293. 
to lf K rake, Sejlskibsselskabet, 297. 
loya l-Sca la  i L ik v id a t io n , 297. 
tuko, 306.
tyesgade N r. 3, 299. 
tørner, Johan, 299. 
tørkær, København, 302.
»altværkshus, Ejendom saktieselskabet, 287. 
icandia, Vogn fabrikken , 299. 
ichw e itzerp ladsens Mæ lkeudsalg, Slagelse, 
296.
ieest, M., M ask in fab rik , 301.
»ejlskibsselskabet Fyn , 297.
»ejlskibsselskabet R o lf K rake, 297.
»elandia M øbe lindustri, 285.
»idste Nyt, 289.
»jællands En trep renø r- og M u re r A/S i L ik v i­
dation, 306.
»kandinavisk Fo tocop i, 308.
Skarrehage M olervæ rk, 303.
Skovbakken, Ejendom sselskabet, 301.
Skærbæk Bank, 301.
Slagelse M o to r Com pany, 296.
Slotsgade 26, Odense, Ejendom saktieselskabet, 
307.
Smiths, J., P ap fab r ik , 295.
Solano, 303.
Sped itra-Sped ition  &  Auto transport, 287. 
Stradiss, 285.
Svendborg Bo ligse lskab  af 1941, 297. 
Svendborg, Dam pskibsselskabet, 296, 308. 
Svendborg, M ask in fab riken , 307.
Sæby Paketfa rt, 303.
Søborg Taxas E jendom , 292.
Sø lle rød  Sanatorium , 307.
Sønderbakken, Boligse lskabet, 298. 
Sønderborghus, 306.
Tekn ikkens H us (Ingen iør-Sam m enslutn in­
gens E jendom saktiese lskab Dom us Tech- 
nica), 285.
Te le fon  F a b r ik  Autom atic, 304.
Th ie le , F. A., 300.
T idende, 295.
T in g lev  og Omegns B rugsfo ren ing , A. m. b. 
A., 300.
3-mastet Skonnert Dannebrog, 297.
Trokas, 289.
Tøn de r og Omegns Eksport-Sv ines lag teri, 306.
Va lsem øllen  i Svinninge, 308.
V a rd e— N ø rre  Nebel Jernbaneselskab, 296. 
Ved  Torveske lle t, E jendom saktieselskabet, 305. 
Ve jle  Dam pvæ veri, 405.
Veste rlund  E ftersko le , 305.
V igerslevhus, 297.
V ild su n d  Strand, 300.
V in d e ru p  Bank, 299.
V iru m  Vang, Ejendom saktieselskabet, 304. 
V ita lit , 286.
V ogn fab r ik ken  Scandia, 299.
Vø lund , 302.
W eeke &  K jæ r, 303.
W iene, E m il, 297.
W ood-cra ft, 307.
Z ipan, Kon fek tu re- &  Sukkervare fab rik , 294. 
Zoo log isk  Have, Odense, 298.
Øster H u ru p  Isværk, 290.
Forsikringsselskaber.
Gensid ige H este fo rs ik r ings fo ren ing  fo r  H o ­
bro  og Omegn, Den, 309.
P r iv a te  Assurandeure r, De, L im ite re t, 309. 
Svendborg Søassurance, gensid ig, 309.. 
Tjenestemændenes Syge fo rs ik r ing  (gensid ig 
Fo ren ing), 309.
Foreninger.
D ansk  Bogsæ lgerforen ing, 311.
D ansk  C iv ilin gen iø rfo ren ing , 309.
Dansk F a rv e r fo re n in g  af 1888, 311.
Dansk Fa rv e rfo re n in g  af 1888, M esterfo ren ing  
fo r  Fa rve re  og kem iske Tøjrensere, 310. 
D ansk  Ingen iø rfo ren ing , M., 311.
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Dansk U ndero ffice rs fo ren ing  af 1939, 309.
Danske C iv ilin gen iø re rs  Fo ren ing , 309.
Danske Im portagenters Fo ren ing  (Foren ingen  
af Repræ sentanter fo r  uden landske F i r ­
maer), 310.
Danske Patentagenters Fo ren ing , De, 311.
Danske Paten tingen iø rers  Fo ren ing , De (P a ­
tentingen iørforen ingen), 309.
Danske Patentkonsu lenters Fo ren ing , De (Pa- 
tenskonsulentforeningen), 309.
Fo ren ingen  af daske Patentbureauer, 309.
Fo ren ingen  af danske Patentom bud, 310.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske F irm ae r, 310.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske F irm aer, 311.
Fo ren ingen  Socia lt Ro ligbyggeri, A fd. Dam- 
stokkene, 311.
Københavnske Patentagenters Foren ing, 310,
Landsbranchefo ren ingernes Forbund , 311.
Sam fundet og H jem m et fo r  Vanføre , 311.
Samfundet, som antager sig Van fø re  og Lem­
læstede, 311.
Sam m enslutningen af danske Patentagenter 
309.
Socia lt Ro ligbyggeri, Fo ren ing , A fd. Dam­
stokkene, 311.
Storkøbenhavns M ejerie rs Fæ llesindkøb, 311.
Søm andshjem m et af 1884, 311.
U. F., Undero fficersforen ingen , 309.
Undero ffice rs fo ren ingen  U. F., 309.
U po lit iske  danske Rad iok lubber, De, 311.
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Aktieselskaber.
U n d e r  30. A u g u s t  1 9 H  e r op tage t i A k -  
ie s e ls k a b s -R e g is te re t  som : 
Register-Nummer 18.157: „Stradiss  
L/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
ndustri. Selskabet har Hovedkontor paa 
Tederiksberg; dets Vedtægter er af 27. 
uli 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
5.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Lktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
ontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
iver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer- 
ie sker i „Berlingske Tidende“ og ved an- 
efalet Brev til de noterede Aktionærer, 
elskabets Stiftere er: Grosserer Axel 
iorch Truelsen, Gardes Allé 30, Hellerup, 
livilingeniør Ove Vagn Roth Plessing, 
Laboulevard 84, Overretssagfører Knud 
ilbert Valdemar Høeg Jerner, Niels Hem- 
lingsensgade 9, begge af København, der 
illige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
- derunder ved Afhændelse og Pantsæt- 
ing af fast Ejendom — af to Medlemmer 
f Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
leddelt: Ove Vagn Roth Plessing.
Register-Nummer 18.158: „A/S „T e k- 
i kkens  Hus“ ( Ingeni ør -Sam-  
l e n s l u t n i n g e n s  E j e n d o m s -  
k t i e s e l s k a b  D o m u s  T e c h -  
i c a)“. Under dette Firma driver 
Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms- 
ktieselskab Domus Technica“ tillige 
rirksomhed som bestemt i dette Selskabs 
redtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
8.018).
Register-Nummer 18.159: „Kiosken  
' l ank o A/S“, hvis Formaal er Kiosk - 
irksomhed, herunder Handel en detail og 
n gros. Selskabet har Hovedkontor paa 
'rederiksberg; dets Vedtægter er af 18. 
larts og 31. Maj 1944. Den tegnede Aktie- 
apital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
aa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
ir. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No- 
iringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
ierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
>verdragelse af Aktier har de øvrige Ak- 
ionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
es § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
iktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
lier ved Meddelelse til hver enkelt Ak- 
ionær. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
lari Marinus Emil Bonde, Hou St., Jyl­
land, Grosserer Carl Peter Barsø, Linde- 
novsgade 13, København, Bogholder An­
dreas Erichsen, Svejbæk pr. Silkeborg, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. M. E. Bonde. Selskabet tegnes 
af en Direktør alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.160: „Absa l on-  
F i 1 m A/S“, hvis Formaal er Køb og Salg 
samt Udlejning af Film og dermed be­
slægtede Forretninger. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 21. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Ægtefælle eller 
Livsarvinger — der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Konrad 
Victor Nielsen, Hornbækgade 3, Grosserer 
Georg Christian Dehn, Dalgas Boulevard 
5, Direktør Kurt Tobiasen, Strandboule­
vard 114, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. 
Tobiasen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.161: „S e 1 a n d i a 
Møb el i n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
Møbler og saadanne Artikler, som anven­
des i Møbelindustrien. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „I Kvetny 
A/S (Selandia Møbelindustri A/S)“ (Reg.- 
Nr. 18162). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „I Kvetny 
A/S“ (Reg.-Nr. 15.398), har Hovedkontor i 
Gladsaxe Kommune; dets Vedtægter er af
16. Januar 1939 med Ændringer senest af
27. April og 9. August 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., hvoraf
100.000 Kr. ordinære Aktier, fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr., og 50.000 Kr. 
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud­
bytte og fordelt i Aktier paa 100, 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier Hvert 
Præferenceaktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. De ordinære Aktier giver ikke 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Svend Aage Knud Bøytler, Nrd. Frihavns­
gade 12, Højesteretssagfører Leif Garn- 
borg, Bredgade 80, begge af København, 
Veksellerer Karl Axel Rudolf Sundberg, 
Exnersvej 41, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte S. A. K. Bøytler (adm. Direktør). 
Selskabet tegnes af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Svend Aage Knud Bøytler.
Register-Nummer 18.162: „I. Kv e t n y  
A/S (Se landia  M ø b e l i n d u s t r i  
A/S)“. Under dette Firma driver „Selan­
dia Møbelindustri A/S“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.161).
Under 31. August er optaget som: .
Register-Nummer 18.163: „A/S Faa-  
borg nye T r æ l a s t f o r r e t n i n g  
(Faaborg T ø m m e r h a n d e l  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Faaborg Tøm­
merhandel A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 13.974).
Register-Nr. 18.164: „D. A. T. A/S“, 
hvis Formaal er at drive Undervisning og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 22. Marts 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Alfred Albert Kai Eske- 
lund, Vesterbrogade 10, Grosserer Per da 
Mouskis Reumert, Bredgade 76, Lands­
retssagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen,
Ny Vestergade 1, Landsretssagfører Børge 
Anders Peter Jensen, Vesterbrogade 10, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. A. K. 
Eskelund, P. da Mouskis Reumert. Selska­
bet tegnes af to Direktører i Forening eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Under 1. September er optaget som:
Register-Nummer 18.165: „Akt iese l ­
skabet  V i t a l i  t“, hvis Formaal er al 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Ane Marie Kristiane Peder­
sen, Ved Volden 4, København, Prokurist 
Niels Søren Viese Vitsø, Fru Ellen Mar­
grethe Vitsø, begge af Wienervej 13, Vi­
rum, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 18.166: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  P a p ­
mach é f a b r i k“, hvis Formaal er Fa­
brikation og Handel vedrørende Pap­
machévarer og dermed beslægtede Artik­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 7. Juli 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i forskellige 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Der gælder nærmere i Vedtægter­
nes § 4—5 givne Regler for Indløsning af 
Aktier. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Mejerist Ejnar Pedersen, Glumsø- 
vej 43, Grosserer Otto Albert Georg Niel­
sen, Vesterbrogade 66, begge af Køben­
havn. Mejeriforpagter Niels Peter Peder­
sen, Ganløse pr. Maaløv, der tillige udgør
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Sestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med- 
emmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
in Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt- 
ling af fast Ejendom af den samlede Be- 
Ityrelse.
Register-Nummer 18.167: „A/S S p e d i- 
r a - S p e d i t i o n  & A u t o t r a n  s- 
iort“, hvis Formaal er at drive Spedi- 
ion og Autotransport samt Handel, der- 
mder Import og Eksport. Selskabet har 
lovedkontor i Aabenraa; dets Vedtægter 
:r af 1. Juli 1944. Den tegnede Aktiekapi- 
al udgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier paa
000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ndbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
[iver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
fed Overdragelse af Aktier har Bestyrel- 
en Forkøbsret efter de i Vedtægternes §
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska- 
iets Stiftere er: Direktør Max Marius 
Jausen, Direktør Robert Carl Friedrich 
[øbke, Fru Ellen Christine Andresen, 
Ile af Aabenraa, der tillige udgør Besty- 
elsen med førstnævnte som Formand. 
Mrektion: Nævnte M. M. Clausen, R. C. 
'\ Købke. Selskabet tegnes af Bestyrel- 
ens Formand alene eller af en Direktør 
lene eller af en Prokurist i Forening 
aed en Fuldmægtig; ved Afhændelse og 
^ntsætning af fast Ejendom af den sam- 
ede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.168: „Andersen
1 Cordes A/S“, hvis Formaal er at 
Irive Ingeniør-, Entreprenør- og Murer- 
irksomhed og lign. erhvervsmæssig 
Virksomhed samt dermed i Forbindelse 
taaende Handel og Fabrikation. Selska- 
let har Hovedkontor i Aalborg; dets Ved­
ægter er af 15. Juni 1944. Den tegnede 
Lktiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i 
iktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapita- 
en er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
000 Kr. giver 1 Stemme efter 4 Maane- 
lers Noteringstid, med mindre Aktionæ- 
en er Enke eller Livsarving efter den 
idligere Aktionær. Aktierne lyder paa 
âvn. Ved Overdragelse af Aktier — hort­
et fra Overgang til en Aktionærs Ægte- 
ælle, Enke eller Livsarvinger — der kun 
:an ske med Bestyrelsens Samtykke har 
le øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa- 
et Brev. Selskabets Stiftere er: Civilin­
geniør Elis Walter Schiøtz, Kong Chri­
stians Allé 53, Murermester, Ingeniør Kai 
Cordes, Vesterbro 70, Civilingeniør Erik 
Andersen, Vesteraagade 20, alle af Aal­
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Adm. 
Direktør: Nævnte E. W. Schiøtz. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af den adm. Direktør alene eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt Henry Kir- 
stein Buus i Forening med Kai Cordes 
eller med Erik Andersen.
Register-Nr. 18.169: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S a l t v æ r k s ­
hus“, hvis Formaal er Køb af en Parcel 
af Ejendommen Matr. Nr. 2 a Kastrup By 
og Sogn, Opførelse paa denne Ejendom af 
Beboelsesejendomme samt Administra­
tion af samme. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 18. 
Juli 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 2000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, Murer­
mester Aage Max Karl Christensen, I. P.
E. Hartmanns Allé 10, Arkitekt Thorvald 
Dreyer, Trondhjemsgade 12, Installatør 
Esper Clemmensen, St. Kongensgade 36— 
38, alle af København, Dr. Ing. Ib Adam 
Rimstad, Øresundshøj 24, Charlottenlund, 
Grosserer Anders Ammentorp, Birkerød. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. M. Frederiksen 
(Formand), A. M. K. Christensen, T. 
Dreyer, I. A. Rimstad. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.170: „F y n s B e- 
k l æ d n i n g s m a g a s i n  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. August 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr. og Multipla heraf. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr; det 
resterende Beløb indbetales inden 1. Au­
gust 1945. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Helge Cortsen, Roskilde, Manufaktur­
handler Christian Jessen Grøn, Amager­
brogade 145, Landsretssagfører Alexius 
Truels Karl Troedsson, Ny Vestergade 21, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 4. September er optaget som:
Register-Nr. 18.171: „Brdr. Dø r f  fer 
A/S. N y k ø b i n g  F.“, hvis Formaal er at 
drive Kagebageri, Konditori og Restaura­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Nykøbing/F.; dets Vedtægter er af
1. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
forskellige Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret jfr. iøvrigt de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Der gælder 
særlige i Vedtægternes § 3 givne Regler om 
Indløsning af Aktier. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Konditor Wilhelm 
Otto Dørffer, Konditor Svend Heinrich 
Dørffer, begge af GI. Kongevej 117, Kø­
benhavn, Konditor Børge Nöttelmann, 
Nykøbing/F., der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Forretningsfører i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. September er optaget som:
Register-Nummer 18.172: „A/S Pon-  
t o c o“, hvis Formaal er ved Køb eller 
Salg eller Financiering af Køb eller Salg 
af faste Ejendomme eller Pantebreve at 
gøre Selskabets Kapital frugtbringende. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „A/S Ryesgade Nr. 3“ 
(Reg.-Nr. 13.380), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Decem­
ber 1934 med Ændringer senest af 22. 
Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. A-
Aktier og 50.000 Kr. B-Aktier. For begge 
Grupper gælder nærmere Regler om Ind­
løselighed jfr. Vedtægternes § 4. End­
videre gælder særlige Regler om Nedskriv­
ning af B-Aktierne, jfr. Vedtægternes § 4, 
og om Selskabets Likvidation, jfr. Ved­
tægternes § 15. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Konsul Valdemar Thygesen, 
Ahlmanns Allé 18, Hellerup, Landsrets­
sagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre 
Farimagsgade 11, Fru Hedvig Christine 
Marie Pontoppidan, Islands Brygge 3, 
begge af København. Direktion: Nævnte
B. L. Wass. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 18.173: ,,„B r y n i e 1“ 
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation af 
Herre- og Damekonfektion samt Lingeri, 
Salg af saadanne Produkter og Handel 
med Varer til saadan Fabrikation, og 
anden i Forbindelse hermed staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. Juli 
og 29. August 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane­
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører Al­
bert Lauritz Christensen, Vester Vold­
gade 96, Prokurist Richardt Carl Christian 
Jensen, Vennemindevej 60, Prokurist Fru 
Olga Frieda Franziska Jacobsen, Prags 
Boulevard 2, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører 
Nævnte R. C. C. Jensen. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 18.174: „Akt i ese l ­
skabet T r o k a  s“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. August 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier päa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Povl Salløv, Rudegaards 
Allé 37, Holte, Prokurist Svend Honoré 
Aamann, Ingeniør Harry Godtfred Ho­
noré Aamann, begge af Horsens, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.175: „A/S Auto-  
Bu s c h“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 26. 
Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Automobilhandler 
Andreas Christian Busch Madsen, Vest- 
banevej 18, Kaptajn, cand. jur. Carl Sven 
Wahlstrøm, Hollændervej 17, begge af 
København, Korrespondent Guilherme 
Aage Jacobsen, Virum, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte A.
C. B. Madsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.176: „Novogra-  
f i a A/S“, hvis Formaal er at drive gra­
fisk Virksomhed, Forlag og Annonce­
bureau. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Novem­
ber 1943. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 
500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 17.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 5. September 1945. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved enhver Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Enke eller Livsarvinger — har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Grevinde 
Amory Agnes Ida Scheel, Østbanegade 43, 
Direktør Svend Aage Nielsen, H. C. Ør­
stedsvej 52 A, Direktør Hans Otto Nielsen, 
Aaboulevard 84, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. A. Nielsen. Selskabet tegnes af 
Direktøren eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 6. September er optaget som:
Register-Nummer 18.177: „A/S Sidste  
N y t“, hvis Formaal er at drive Blad­
udgivervirksomhed og Forlagsvirksomhed 
samt at drive Handel en gros og en detail. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „A/S Medicinhjælp“ 
(Reg.-Nr. 10.221), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 6. Januar 
1930 med Ændringer senest af 4. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør 
7000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer Edgar 
Herman Mortensen, Borups Allé 154, Kon­
torchef Karl Edvald Emanuel Ottesen, 
Godthaabsvej 36, begge af København, 
Apoteker Søren Johan Sandberg Wilkens, 
Gentofte. Direktion: Nævnte E. H. Mor­
tensen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nummer 18.178: „A/S E b r a “, 
hvis Formaal er at drive en gros Handel 
med Papirvarer. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 7. 
August 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Boghandler Ove Got­
fred Emil Brummerstedt, Fru Johanne 
Julie Brummerstedt, begge af Kystvej 65,
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Boghandler Ove Gerhard Johan Brum­
merstedt, Jyllands Allé 8, alle af Aarhus, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte O. G. E. Brummerstedt. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.179: „A/S „Han­
di c o“ Ha n d e l s  og Indus t r i  C o.“, 
hvis Formaal er at drive Handels-, Indu­
stri-, Transport- og Agenturvirksomhed, 
at overtage Driften af alle Slags Ejen­
domme, baade for egen og for fremmed 
Regning samt at investere Kapital i be­
slægtede Virksomheder. Selskabet har Ho­
vedkontor i Tønder; dets Vedtægter er af
25. Januar, 20. Marts og 12. Juni 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 26.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Hans 
Dinsen, Tønder, Fru Johanna Helene 
Maiiund, Aabenraa, Købmand Friedrich 
Nissen, Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte H. 
Dinsen, J. H. Maiiund samt Landsretssag­
fører Andre Matzen, Aabenraa. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 18.180: „Akt i ese l ­
skabet  K y r i n g e  P i b e f a b r i  k“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
og Handel med Piber og Dele af saadanne. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Maj og 26. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
Aktiekapitalen er indbetalt 25.000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales senest 12. Sep­
tember 1945. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl Jo- 
iian Heinrich Knaack, Næstved, Grosserer
Poul Nielsen, Anettevej 20, Charlotten- 
lund, cand. jur. Aksel Hansen, Bangsbo- 
vej 48, København. Bestyrelse: Nævnte C.
J. H. Knaack, P. Nielsen, A. Hansen, samt 
Landsretssagfører Jørgen Bang, Vester 
Voldgade 90, København. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt Carl Johan Knaack 
og Poul Nielsen hver for sig.
Register-Nummer 18.181: „Frank C. 
Carøe A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 10. August 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Der gælder særlige 
i Vedtægternes § 3 givne Regler om Over­
dragelse af Aktier. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Frank Chri­
stian Carøe, Edlevej 12, Hellerup, Køb­
mand Alfred Peter Hansen, Købmand 
Axel Hjerl Hansen, begge af Stege, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
A. H. Hansen. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt Axel Hjerl Hansen.
Register-Nummer 18.182: „Øster Hu­
rup Isværk A/S“, hvis Formaal er 
Fremstilling og Salg af Is. Selskabet har 
Hovedkontor i Øster Hurup, Als Kommu­
ne; dets Vedtægter er af 9. Marts og 16. 
August 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 8000 
Kr., det resterende Beløb indbetales inden 
Udgangen af 1944. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overgang 
ved Arv — har de øvrige Aktionærer For­
købsret jfr. iøvrigt de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Slagtermester Anders Nør­
gaard, Fisker Jens Peter Nielsen, Fisker 
Anders Christian Thorup, alle af Øster 
Hurup, Direktør Peter Harald Pedersen, 
Dronninggaards Allé 70, Holte, Direktør
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Andreas Thorvald Pedersen, Kongehøjen 
3, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte A. 
Nørgaard, A. C. Thorup, P. H. Pedersen, 
A. T. Pedersen. Direktion: Nævnte A. Nør­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 18.183: „A/S A n i ­
mo s o“, hvis Formaal er at drive For­
lagsvirksomhed i Særdeleshed vedrørende 
Musikværker. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S Mu­
sikforlaget Asa“ (Reg.-Nr. 14.785) har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 15. Oktober 1937 med Ændringer 
senest af 17. August 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Bestyrelse: Direktør Henry Poul 
Frithiof Andersen (Formand), Ved Ande- 
bakken 3, København, Pianofabrikant 
Gunnar Frantz Richard Hall Christensen, 
Fyrvang 49, Grosserer Børge Wiggo Jæg- 
wan Elmgreen, Ahornsvej 3, begge af 
Lyngby. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt Ellen 
Hortensia Larsen.
Under 14. September er optaget som:
Register-Nr. 18.184: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  13. J u n i  
1 94 4“, hvis Formaal er Køb af faste 
Ejendomme, Bebyggelse, Administration 
og Salg af disse. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 13. 
Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 6350 
Kr., det resterende Beløb indbetales se­
nest 14. September 1945. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. For Overdragelse af ikke 
fuldt indbetalte Aktier gælder særlige i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frederik­
sen, Kronprinsensgade 2, Murermester
Poul Ove Jensen, Randbølvej 12, Tømrer­
mester Jens Mikkelsen Jensen, Rødovre- 
vej 23, Firmaet V. Nyegaard & Søn, Ros­
kildevej 146, Civilingeniør Frode Viggo 
Nygaard, Damstien 16, Elektroinstallatør 
Carl Marius Nordendorf, Roskildevej 
301 B, alle af København, Arkitekt Axel 
Wanscher, Slotsvej 23 A, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. M. Frederiksen 
(Formand), P. O. Jensen, J. M. Jensen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 15. September er optaget som:
Register-Nummer 18.185: „Akt i ese l ­
skabet  B l o k h a v e n  I“, hvis Formaal 
er at opføre og drive faste Ejendomme. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; 
dets Vedtægter er af 25. Juni 1943. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 33.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
medmindre Aktierne forgæves har været 
tilbudt Selskabet. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Niels 
Christian Harboe, Glarmester Henry Pe­
ter Hougaard, Arkitekt Aksel Karl Chri- 
stensen-Hag, Landsretssagfører Holger 
Tærø Nielsen, Entreprenør Karl Peter 
Nielsen, Firma Anton Nielsens Sønner, 
Købmand Knud Peder Buchhorn Chri­
stensen, Fru Ottilie Mette Marie Hansen, 
Installatør Karl Valdemar Moesgaard 
Nielsen, Malermester Otto Carl Henrik 
Nielsen, alle af Randers. Bestyrelse: 
Nævnte N. C. Harboe, H. P. Hougaard, A.
K. Christensen-Hag, H. T. Nielsen samt 
Tømrermester Marius Karl Nielsen, Ran­
ders. Direktion: Nævnte A. K. Christen- 
sen-Hag. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 18.186: „A/S N ord- 
fa y h u s“, hvis Formaal er Køb, Udnyt-
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telse og Bebyggelse af Grunden Malr. Nr. 
3145 af Husum. Selskabet har Hovedkon­
tor i København. Selskabets Vedtægter er 
af 3. Juli 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe­
talt 7000 Kr., det resterende Beløb ind­
betales inden 1 Aar efter Registreringen. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Overretssagfører Godfred Hart­
mann, Vestre Boulevard 36, Snedkerme­
ster Alfred Mathias Kristensen, Kastrup- 
vej 135, begge af København, Murerme­
ster Viggo Andreas Nielsen, Lyngbyvej 
351 G, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte G. 
Hartmann (Formand), A. M. Kristensen, 
V. A. Nielsen samt Forretningsfører Carl 
Ferdinand Christian Seiersen Christian­
sen, Horsebakken 8, København, Elektriker 
Charles Peter Christiansen, Strandparks­
vej 6, Hellerup. Direktion: Nævnte G. 
Hartmann. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.187: „Akt i ese l ­
skabet  Søborg T a x a s  E j e n ­
dom“, hvis Formaal er at drive Handel, 
samt erhverve og udnytte Ejendommen 
Matr. Nr. 22 fh af Buddinge By, Søborg- 
gaard Sogn. Selskabet har Hovedkontor i 
Gladsaxe Kommune; dets Vedtægter er af 
31. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Vognmand Adler Fritjof 
Nansen Laursen, Bagsværd Hovedgade 
149, Vognmand Hartvig Jørgen Michael 
Thomsen, Bondehavevej 54, begge af Bag­
sværd, Vognmand Martin Sofus Prydsø, 
Niels Bohrs Allé 16, Vognmand Rikard 
Larsen, Kiplings Allé 40, Vognmand Filip 
Rotschild Nielsen, Alsikemarken 41, Vogn­
mand Einar Paul Hansen, Søborg Hoved­
gade 142 B, Vognmand Niels Holger Erik­
sen, Møllevænget 10, Vognmand Edvard
Vilhelm Kristian Seiler, Tværmarksvej 42, 
Vognmand Kay Valdemar Olsen, Ravns­
borg Tværgade 6, Vognmand Henry Ma­
rius Andreasen, Kildebakkegaards Allé 
177, Vognmand Peter Edvard Emanuel 
Fagerlund, Niels Finsens Allé 56, Vogn­
mand Carl Georg Andersen, Søborg Ho­
vedgade 41, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte A. F. N. Laursen, M. S. Prydsø, 
R. Larsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.188: „ E j e n d o m s -  
Akt i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 8b af 
L ø j t e g a a r d“, hvis Formaal er at er­
hverve og bebygge Ejendommen Matr. Nr. 
8 b af Løjtegaard, Taarnby Sogn. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. Juli 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Murerme­
ster John Henri Carstensen, Otto Rudsvej 
2, Tømrermester Peter Christian Johnsen, 
Georginevej 9, Civilingeniør Poul Chri­
stian Repsdorph, Torvegade 47, Snedker­
mester Marius Dirk Emil Dirksen, Korfu- 
vej 10, Gas- & Vandmester Peter Anton 
Dahlberg, Bjergagervej 45, Malermester 
Peder Torkild Houlund, Willemoesgade 
14, Arkitekt Anton Julius Bendix, Cæci- 
liavej 8 A, Landsretssagfører Hugo Ras­
mus Bjerregaard Jensen, Rosenborggade 
2, alle af København, Civilingeniør Knud 
Rübner-Petersen, Strandparksvej 3, Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte J. H. Carsten­
sen, P. C. Johnsen, P. C. Repsdorph. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 18.189: „Akt i ese l ­
skabet  J y d s k  P a r c e l “, hvis For­
maal er at drive Handel med Ejendomme 
og at udstykke disse, samt drive anden 
Handel, Industri, Entreprenørvirksomhed 
og dermed beslægtede Erhverv. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „11. December 1935 A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.901) har Hovedkontor i Aarhus;
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dets Vedtægter er af 11. December 1935 
med Ændringer senest af 12. . August 
11944. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
iHvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Aarhus Stiftstiden­
de“, „Aarhus Amtstidende“ og ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Ingeniør Erik Jen­
sen, Fru Karen Jensen, begge af Risskov, 
Ingeniør Svend Ove Schrøder, Fru Esther 
Schrøder, begge af Aarhus. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 18.190: „A/S Inter-  
cont“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København. Selskabets 
Vedtægter er af 2. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Hans Friedrich Madsen, Ve­
sterbrogade 14 A, Grosserer Otto Carsten 
Grove Carlsen, Sortedamsdossering 81, 
begge af København, Repræsentant Ejnar 
Lemtorp Pedersen, Esthersvej 28 B, Hel­
lerup, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte H. F. Madsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.191: „Restau­
rant  „F i o n a“ A/S“, hvis Formaal er at 
drive Restaurationsvirksomhed og dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 3. August 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Hans Peter Rørkær-Christensen, 
Strandvej 253, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Lars Hermod Skræntskov Larsen 
Lannung, Skindergade 32, Landsretssag­
fører Erik Waldorff, Finsensvej 6 B, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt Ellen Hansen 
og Holger Schmidt i Forening eller hver 
for sig i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 18.192: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G u d e n a a -  
h u s“, hvis Formaal er at opføre, erhverve 
og drive fast Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i Randers; dets Vedtægter er af
1. Juni og 6. September 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Fru Inger Gylding Sørensen, Direktør 
Konsul Axel Hother Grønlund Sørensen, 
begge af Kristrup pr. Randers, Bogholder 
Olaf Loge Nielsen, Randers, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller Forretningsføreren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 18.193: „For l aget  
An k e r  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Forlags- og dermed i Forbindelse staa­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
4. Juni 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Redaktør Poul Anker Overgå ard Nielsen,
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Fru Gerda Overgaard Nielsen, begge af 
Thorupgaards Allé 41, Fru Lovise Andrea 
Vilhelmine Kyser, Smallegade 36 A, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte P. A. 
Overgaard Nielsen (Formand), G. Over- 
gaard Nielsen samt Landsretssagfører 
Erik Waldorff, Skindergade 32, Direktør 
Bent Feldthusen, Ved Lindevangen 34, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.194: „B o j e s e n s 
H ø j t t a l e r  Serv i ce  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation, Udlejning 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Gladsaxe; dets Vedtægter er af 21. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Karl Erik Holm, Langebrogade 17, 
Landsretssagfører Kai Juul, St. Strand­
stræde 21, begge af København, Grosserer 
Carl Christian Bojesen, Mørkhøjvej 145, 
Herlev, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte C. C. Bojesen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Carl Christian Bojesen.
Register-Nr. 18.195: „Svend Po v i ­
sens S ø l vs med i e  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Sølvsmedie. Selskabet 
har Hovedkontor i Gentofte; dets Ved­
tægter er af 7. Juni 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Sølvsmed Svend Jon Christian 
Povlsen, Fru Ritra Tove Inge Ilia Povl- 
sen, begge af Plantage 39, Gentofte, 
Fuldmægtig Ib Christian Michelsen, 
Strandvej 61, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Svend Jon Christian 
Povlsen.
Under 26. September er optaget som:
Register-Nummer 18.196: „Akt iesel ­
skabet  Zipan,  K o n f e k t u r e -  & 
S u k k e r v a r e f  a b r i  k“, hvis For- 
maal er at drive Industri og Handel in­
denfor Konfekture- og Sukkervarebran­
chen. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bagermester Jens Aage Henry Olsen, 
Vesterbrogade 95, Revisor Johan Chri­
stian Knutzen, Nrd. Fasanvej 30, Direktør 
Jakob Møller Jørgensen, Hvidovrevej 70, 
Bager Jørgen Johan Nagel, Istedgade 38, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
J. A. H. Olsen, J. C. Knutzen, J. M. Jør­
gensen. Direktion: Nævnte J. A. H. Olsen 
samt Jørgen Johan Nagel. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 18.197: Lege t ø j s ­
f a b r i k k e n  Lego, B i l l u n d  A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation af og Handel 
med Legetøj. Selskabet har Hovedkontor 
i Billund; dets Vedtægter er af 24. April 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv 
— kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, jfr. nærmere de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Ole Kirk Kristian­
sen, Værkfører Godtfred Kirk Kristian­
sen, Maskinarbejder Johannes Kristian­
sen, alle af Billund, Assistent Karl Georg 
Kirk Kristiansen, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte O. K. Kristiansen (Formand), G.
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K. Kristiansen, J. Kristiansen, K. G. K. 
Kristiansen samt Fru Kirsten Sofie Kri­
stiansen, Billund. Direktion: Nævnte O. K. 
Kristiansen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
;r meddelt: Godtfred Kirk Kristiansen og 
Kirsten Sofie Kristiansen i Forening eller 
nver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Æ n d rin g e r.
U n d e r  29. A u g u s t  d 9 H  er fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 166: „Akt i ese l ­
skabet Ho l bæk J e r n s t ø b e r i “ af 
Holbæk. Under 26. Februar og 11. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid, 
dog kan ingen Aktionær for sig selv eller 
ifølge Fuldmagt for andre afgive flere 
2nd 100 Stemmer.
Register-Nummer 2838: „Axel  Pe­
tersen &  F r i t s c h  e, Akt i ese  1- 
s k a b“ af København. Civilingeniør Ha­
rald Peter Ludvig Fritsche, Overgaden 
n/V. 106, Overretssagfører Aksel Einar 
Larsen, Østerbrogade 4, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 7372: „Tidende,  
Ak t i es e l s ka b “ af Nakskov. Medlem 
af Bestyrelsen C. J. Høegh og Medlem af 
Direktionen (adm. Direktør) C. C. Haug- 
aer er afgaaet ved Døden. Ene-Prokura 
2r meddelt Alfred Thordrup.
Register-Nummer 11.925: „Akt i e se 1- 
s k a b e t B ø g e l u n d - J e n s e n “ af Kø­
benhavn. Under 19. Juni 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 Kr. A-Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr. hvoraf 815.000 Kr. A-Aktier 
og 185.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt udbetalt.
Register-Nummer 14.425: „A/S J o h s. 
Jepsen,  R a n d e r s “ af Randers. Un­
der 26. Juli 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. F. J. Mikkelsen, H. H. A. Søren­
sen, O. I. Nielsen Aldershaab, H. Jensen, 
A. Petersen er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør J. Jepsen samt Bogholderske 
Frøken Dora Karen Katrine Hansen, 
Købmand Johannes Jørgensen, begge af 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.526: „Akt i ese l ­
skabet  I. M i e t h e“ af Hellerup. Under
30. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 75.000 Kr., hvor­
af er indbetalt 67.500 Kr., dels kontant, 
dels paa anden Maade; det resterende Be­
løb indbetales inden 30. Juni 1945. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 500, 2000, 
2500 og 5000 Kr.
Register-Nummer 16.106: „ Akt i ese l ­
skabet  J. W. Olesens  T r æ l a s t ­
f o r r e t n i n g “ af Fredericia. Under 14. 
December 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 35.000 Kr. fuldt indbetalt. Be­
styrelsens Formand E. P. Hansen samt 
V. C. Olesen er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Henrik Norvang (Formand), 
Direktør Ewald Richard Nielsen, Direktør 
Harald Nielsen, alle af Fredericia, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 30. August:
Register-Nummer 1050: „Hern i ng  
H a n d e l s -  og L a n d b r u g s b a n k ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Herning. Medlem 
af Direktionen T. Jacobsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 2638: „Akt i ese l ­
skabet  Ander s e n  & Hol  m“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen, Forret­
ningsfører og Prokurist A. Andersen er af­
gaaet ved Døden. Elektriker Frithiof An­
dersen, Backersvej 7, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen Verner Andersen er tiltraadt som For­
retningsfører. Selskabet tegnes herefter — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Frithiof Andersen 
og Marie Andersen i Forening. Ene-Pro­
kura er meddelt Verner Andersen.
Register-Nummer 2844: „ Akt i ese l ­
skabet  Banken  for  B r æds t r up  
ogOmegn“ af Brædstrup, Ring-Føvling 
Kommune. Under 6. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 21. Juni 
1944 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 4368: „ Akt i ese l ­
skabet  J. Smi t hs  P a p f a b r i k“ af 
Bruunshaab, Asmild-Tapdrup Kommune. 
Under 19. Juli 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af Direktø­
ren alene eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom af Direktø­
ren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 11.253: „A/S Ho­
vedstadens  B l a d f o r l a g “ af Fre­
deriksberg. H. C. Bryld er udtraadt af, og 
Redaktionssekretær Helmuth Algot Hil- 
mer Jørgensen, Trægaarden 20, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.313: „A/S D E  IF  
( D a n s k E l e k t r o  I n s t r u m e n t F a -  
b r i k)“ af København. E. C. Foss er ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 12.682: „„A/S N ir  o 
A t o m i z e r “ af Gentofte Kommune. Un­
der 27. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
48.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 144.000 Kr., fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsesmedlemmerne, 
Prokuristerne og Direktøren to i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. Forretningsfører benævnes fremtidig 
Direktør. Medlem af Bestyrelsen H. N. J. 
Stæhr er afgaaet ved Døden. Den D. E. 
Vogel meddelte Prokura er tilbagekaldt, 
og den K. J. S. Jensen, J. E. Nyrop og 
N. H. Brorsen meddelte Prokura er bort­
faldet.
Register-Nummer 15.398: „I. Kv e t n y  
A/S“ af Gladsaxe Kommune. Under 27. 
April og 9. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Se- 
landia Møbelindustri A/S“. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: „I. 
Kvetny A/S (Selandia Møbelindustri A/S)“ 
(Reg.-Nr. 18.162). Aktiekapitalen er udvi­
det med 75.000 Kr. ordinære Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., hvoraf 100..000 Kr. ordinære 
Aktier og 50.000 Kr. Præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. I. Kvetny 
er udtraadt af Direktionen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.161.
Register-Nummer 16.230: „Ed s by ns 
I n d u s t r i A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. H. I. Schrøder, I. U. Schrøder er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Niels 
Johann Jørgen Klerk, Landsretssagfører 
Erik Frits Tobiesen, begge af Ny Vester­
gade 13, København, er indtraadt i Besty­
relsen. H. I. Schrøder er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 16.628: „Akt i ese l ­
skabet  „Hydo r“, H a d e r s l e v “ af
Haderslev. Under 9. Juni 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 35.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 17.766: „A/S Er ik  
Asmussen,  M a s k i n f a b r i k “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Jørgen 
Georg Colberg og Gulli Franziska Olga 
Lassen i Forening.
Register-Nr. 18.018: „Ingeniør-  
S a m  m e n s l u t n i n g e n s  E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b  D o m u s  
T e c h n i c a“ af København. Under 28. 
April 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „A/S „Teknikkens Hus“ 
(Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms­
aktieselskab Domus Technica)“, (Reg.-Nr. 
18.158).
Under 31. August:
Register-Nummer 821: „Akt iesel ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S vendbor g“ af Svendborg. Ingeniør 
cand. polyt. Herluf Eigil Raun, Chri­
stiansholms Parkvej 16, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4292: „Varde-Nør re  
Nebel  Jernbanese l skab ,  Akt i e ­
se 1 s k a b“ af Varde. Medlem af Bestyrel­
sen B. M. Brodersen er afgaaet ved Døden. 
Amtsraadsmedlem Gaardejer Niels Kri­
stian Bollerup, Gødsvang pr. Gaarde, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5681: „A/S B rede­
gades Mæl keu d s a l g  i S lagel se“ 
af Slagelse. Tandlæge Mads Johannes Pe­
dersen, LI. Torv, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 5718: „A/S Schwei t-  
zerp l adsens  Mælkeudsalg ,  Sla­
gelse“ af Slagelse. Tandlæge Mads Jo­
hannes Pedersen, LI. Torv, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6236: „Plums Han­
d e l s - A k t i e s e l s k a b “ af Assens. Un­
der 6. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 2 givne Regler. Overlæge, 
Dr. med., Professor Preben Thorvald Paul 
B retteville Plum, Dr. Tværgade 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8836: „A/S S l age l ­
se Motor  C o m p a g n i “ af Slagelse. P. 
Jørgensen, J. F. Rasmussen er udtraadt 
af, og Automobilhandler Hans Poul Gun-
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ner Jacobsen, Automobilhandler Erik 
Kjeld Jakobsen, begge af Slagelse, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9419: „I. B. B r u u n  
&  Søn, A k t i e s e l s k a b “ af Nykø- 
bing/F. Under 31. Marts og 12. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 13.568 Kr. 78 Øre. Den 
tegnede Aktiekapital udgør Herefter 80.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 63.568 Kr. 78 Øre; 
det resterende Beløb indbetales inden 1. 
Oktober 1944.
Register-Nummer 11.305: „A/S K n a fa­
st r u p Gods“ af Knabstrup, Sønder 
Jernløse Sogn. C. A. Rønholt er udtraadt 
af, og Godsejer Knud Christian Selchau- 
Hansen, Alslevgaard, pr. Karise, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.974: „F a a b o r g 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Faaborg. 
Under 31. Juli 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „A/S Faaborg nye 
Trælastforretning (Faaborg Tømmerhan­
del A/S)“ (Reg.-Nr. 18.163).
Register-Nummer 14.836: „Akt i ese l ­
skabet Cent r a l  Cement  T r a n s ­
port“ af København. Den L. K. N. Lar­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 16.568: „Svendborg  
B o l i g s e l s k a b  af  1941 A/S af 
Svendborg. Medlem af Bestyrelsen V. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Vinhandler 
Niels Jens Peter Hyllested, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.204: „Capi to l  
Rad i o  C omp a ny  AfS“ af Frederiks­
berg. Medlem af Bestyrelsen og Direktør
J. C. L. Jensen er afgaaet ved Døden. Fru 
Edith Jenny Jensen, Rønnebærvej 43, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen og til- 
traadt som Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt Olav Ebbesen Grue.
Register-Nummer 17.314: „ Akt i ese l ­
skabet  R o y a l - S c a l a  i ' L i k v i d  a- 
t i o n“ af Nykøbing/F. Under 27. Juni 1944 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører 
Flemming Friis-Jespersen, Vejle. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.615: „ Hande l s ­
akt i ese l skabe t  af 4/9 194 3“ af 
København. E. Waldorff er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Orla Bjørnø, Nytorv
11, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.826: „Emi l  W i e n e 
A/S“ af København. A. L. F. Dragsted er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Under 1. September:
Register-Nummer 3936: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  3 - m ä s t e t  S k o n n e r t  
„Dannebro g““ af Svendborg. Under 
11. Marts og 30. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4383: „ Se j l sk i bs ­
se l skabet  „Fyn“, A k t i e s e l s k a b “ 
af Svendborg. Under 17. Marts og 30. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7959: „T. I. P. L i c h- 
tenbergs  Ba g e r i e r  og De F o r ­
enede S k i b s b r ø d f a b r i k k e r  A/S“ 
af København. Under 16. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 80.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 215.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 8976: „ Se j l s k i b s ­
se l skabet  „Rol f  K r a k e “ A/S“ af 
Svendborg. Under 17. Marts og 30. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.595: „Reder i ­
akt i ese l skabet  „ B r i t a n n i  a““ af 
Svendborg. Under 31. Marts og 30. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 2. September:
Register-Nummer 9800: „Akt i ese l ­
skabet  „ V i g e r s l e v h u  s““ af Køben­
havn. Under 23. Marts 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 4. September:
Register-Nr. 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s  s““ 
af København. Under 15. og 26. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3.625.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
7.250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1259: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  De d a n s k e  S u k k e r ­
f a b r i k k e r “ af København. C. Mourier 
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 1306: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i c i a  T h e a t e r “ af 
Fredericia. Under 9. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 135.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr. fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 9542: „Akt i ese l ­
skabet  Ama ge r b r o g ad e  6 4 - 6 6“ 
af København. C. O. Riemann er udtraadt 
af og Landsretssagfører Kristian Larsen 
Søndergaard, Ny Kongensgade 20, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9819: „A/S H a r a 1 d s- 
gade - K o n s o r t i e t  i L i k v i d a ­
t i on“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. Februar, 12. Marts og
12. April 1943 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.521: „Z o o 1 o g i s k 
Have Odense,  A/S“ af Odense. Med­
lemmer af Bestyrelsen H. G. Jensen og 
M. Rødsgaard er afgaaet ved Døden. Fru 
Marie Jensen, Sdr. Boulevard 320, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.958: „Radio Ap­
parat  Co. A/S H. Ebbesen  og I. C. 
Jensen“ af Frederiksberg. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør J. C. L. Jensen er 
afgaaet ved Døden. H. K. Ebbesen er ud­
traadt af, og Fru Edith Jenny Jensen, 
Rønnebærvej 43, Holte, Direktør Emanuel 
Albert Jensen, PI. C. Ørstedsvej 52 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte E. J. Jensen er tiltraadt som Di­
rektør. Prokura er meddelt: Olav Ebbesen 
Grue.
Register-Nummer 14.468: „Aage J. 
A r e n t z e n  & Co., B i j o u t e r i e -  
Import  A/S“ af København. A. R. 
Christoffersen er udtraaadt af og Bog­
holder Fru Olga Hakonine Mariane Laur­
sen, Stilledal 33, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.837: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l ger  Pet ersen“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Edvin 
Harry Jacobsen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 14.929: „Akt i ese l ­
skabet  Nyborg  K u l i m p o r t  og 
N y b o r g  C i c h o r i e t ø r r e r i “ af 
Nyborg. W. L. B. G. Petersen er fratraadt 
og Prokurist Aage Edvind Lindgaard Mo­
gensen, Nyborg, er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Prokura i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.079: „Akt iesel -  
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
af 1. November  194 2“ af Køben­
havn. J. C. O. Christensen er udtraadt af, 
og Frk. Edith Gudrun Wahl, Skindergade 
19, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.105: „Jydsk C h oko ­
l ade f abr i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af
Aarhus. Under 3. August 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.569: „Bol igsel ­
skabet  „Sønderbakken“ A/S“ af 
København. C. F. Hansen er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. Medlem af Besty­
relsen P. C. Repsdorph er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 17.714: „ D a n s k  
a l m e n n y t t i g t  B o l i g s e l s k a b  
af 19 4 2 A/S“ af København. E. V. 
Christgau er fratraadt og Arkitekt Erling 
Aare Knudsen, V. E. Gamborgsvej 8, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør.
Under 5. September:
Register-Nummer 1953: „Akt iesel ­
s k a b e t  G i v e  E l e k t r i c i t e t s ­
værk“ af Give. J. T. P. S. Jensen er ud­
traadt af, og Urmager Peder Aage Nielsen, 
Give, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2550: „Horsens  
F o l k e b l a d s  Bogt rykker i ,  Ak­
t i ese l skab“ af Horsens. H. K. E. 
Carlsen er fratraadt som Forretningsfører 
med Prokura. Ejner Sofus Nielsen, Hor­
sens, er tiltraadt som Forretningsfører 
med Ene-Prokura.
Register-Nummer 2954: „Akt iese l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Gothers-  
gade No. 36 i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama- i Stats­
tidende for 16. September, 16. Oktober og
16. November 1942 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3480: „Akt i ese l ­
skabet  Gø l s t r up  T e g l v ær k “ af 
Jelstrup Sogn. Bestyrelsens Formand T. 
A. Jensen samt J. P. Jensen er udtraadt 
af og Arkitekt Bertel Jensen, Hjørring, 
Gaardejer Niels Kristian Jensen, Venne- 
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen J. M. Jensen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5927: „M o t o r f a- 
br i ken  Bukh  A k t i e s e l s k a b “ af 
Kalundborg. Under 10. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation af Mo­
torer og Maskiner samt Handel og anden 
industriel Virksomhed i Ind- eller Ud­
land enten direkte eller ved Investering 
af Midler i saadanne Selskaber, alt inden 
for de Grænser Bestyrelsen finder rig­
tige. Direktør cand. polyt. Julius Hansen,
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<arolinevej 32, Hellerup, er indtraadt i 
Sestyrelsen.
Register-Nummer 9500: „B 1 e g d a m s- 
Q o 11 e n, V. L u n d  & Co. A/S“ af Kø- 
ienhavn. Medlem af Direktionen E. N. 
Ire j ding er afgaaet ved Doden. Direktør 
iophus Herman Hansen, Stenosgade 3, 
[øbenhavn, er indtraadt i Direktionen, 
ivorefter den ham meddelte Prokura er 
lortfaldet.
Register-Nummer 9772: „V o g n fa­
ir i k k e n S c a n d i a  A k t i e s e l -  
k a b“ af Randers. Under 9. Juni 1944 
r Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie- 
;apitalen er udvidet med 1.000.000 Kr. 
)en tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr. fuldt indbetalt. Ekspedi- 
ionssekretær Einar Jacob Stampe Frø- 
ich, Fabritius Allé 6, Klampenborg, Di- 
ektør Gustav Emil Hartz, Granhøjen 18, 
lellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.694: „A u g. Pe­
tersens Eft f .  M a s k i n r u l l e f a -  
* r i k, A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben- 
lavn. Under 15. Maj 1944 er Selskabet 
raadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di- 
ektøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Hiker Victor Jacobsen, Alhambravej 1, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
red Afhændelse og Pantsætning af fast 
Cjendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.992: „Leo Che- 
ni ca l  T r a d i n g  C o mp a n y  A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen H. N. 
f. Stæhr er afgaaet ved Døden. Højeste- 
etssagfører Jakob Einar Hansen Gelting, 
4sterbrogade 132, København, er indtraadt 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.380: „A/S Ryes-  
; a d e Nr. 3“ af København. Under 22. 
funi 1944 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede. Selskabets Navn er „A/S P o n- 
oco“. Selskabets Formaal er ved Køb 
:11er Salg eller Financiering af Køb eller 
Salg af faste Ejendomme eller Pante- 
)reve at gøre Selskabets Kapital frugt- 
n'ingende. I. Pontoppidan er udtraadt af, 
)g Fru Hedvig Christine Marie Pontoppi- 
lan, Islands Brygge 3, København, er 
ndtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
jverført til nyt Reg.-Nr. 18.172.
Register-Nummer 14.181: „M a r t i n 
P e d e r s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Silkeborg. O. M. Houmøller er udtraadt 
af og Fru Aase Emma Kirstine Rasmus­
sen, Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Register-Nummer 14.475: „JohanRø-
m e r A/S“ af København. W. G. H. Rø­
mer er udtraadt af og Medlemmer af Be- 
st}Telsen H. E. L. Rømer og J. C. B. 
Rømer er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.507: „Akt i ese l ­
skabet  H. O. K. I. E k s p o r t  &  Im­
port“ af Horsens. Under 22. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.699: „Thomas  
Bendixen,  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Børge 
Møgelgaard Rosentoft.
Register-Nummer 15.964: „J. E m i l
R a h l f f s  Eft f .  A/S“ af København.
E. Lotzfeldt er udtraadt af, og Repræsen­
tant Torben Ole Schrader, Frederiksberg 
Allé 58, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.837: „ Fabr i ken  
E l i t e  ti l  F r e m s t i l l i n g  af K u n s t ­
h o n n i n g  og andre H u s h o l d ­
n i n g s a r t i k l e r ,  A a l b o r g  A/S“ af 
Aalborg. Under 14. December 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.957: „Gauers-  
l und Værket  A/S“ af København.
O. F. Jennov er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Repræsentant Torben Ole Schrader, 
Frederiksberg Allé 58, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.166: „ Akt i ese l ­
skabet  af 15. November  194 2“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen H. N.
J. Stæhr er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Jakob Einar Hansen Gelting, 
Østerbrogade 132, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.399: „A/S M a t r. 
Nr. 2 6 a o m. f 1. af V i 11 i n g e b æ k“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
H. N. J. Stæhr er afgaaet ved Døden. 
Højesteretssagfører Jakob Einar Hansen 
Gelting, Østerbrogade 132, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.713: „Max Fuss  
& C o. A/S“ af Frederiksberg. Medlem­
mer af Direktionen E. E. H. Hammer og 
M. H. S. B. Lykkegaard er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 6. September:
Register-Nummer 2160: „A/S Vinde-  
rup B a n k “ af Vinderup. Bestyrelsens 
Formand J. J. Ejskjær samt K. F. Kri-
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stensen er udtraadt af, og Sognefoged, 
Boghandler Jens Christian Grønkjær, 
Vinderup, Købmand Jens Nielsen, Ejsing 
pr. Vinderup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
C. Hviid er udtraadt af og Dyrlæge Jens 
Jensen Ejskjær, Vinderup, er indtraadt i 
Direktionen. Medlem af Bestyrelsen A. K. 
Priess er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3782: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  H u s t e l e f o n s e l ­
sk a b“ af København. Under 7. Marts og
16. August 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Hvid­
ovre.
Register-Nummer 4240: „Bog-  og 
P a p i r h a n d e l e n  „Frema d“, A k- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. L. M. Ol­
sen er udtraadt af, og Forretningsfører 
Jens Carl Christian Marinus Christian­
sen, Ejderstedsgade 16, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4456: ,,„V i 1 d s u n d 
S t r a n d “, A k t i e s e l s k a b “ af Vest 
Vildsund, Skjoldborg-Kallerup Kommune. 
H. P. Østerbye er udtraadt af, og Direktør 
Aron Overgaard Arentsen, Thisted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6696: „F. A. T h i e 1 e 
A/S“ af København. Medlem af Besty­
relsen F. A. Thiele er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Laurits Alexander Andersen, 
Lundely 5, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8594: „Akt i ese l ­
skabet  B r u h n  & L e h r m a n n “ af 
København. Prokura, to i Forening, er 
meddelt: Gunnar Richard Ottosen, Otto 
Bahnson Almdal og Paul Mogens Her- 
mansen. Den G. R. Ottosen tidligere med­
delte Eneprokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.221: „A/S M e d i ­
c i n h j æ l p “ af København. Under 22. 
Marts og 6. Juli 1943 samt 29. Februar 
og 4. August 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „A/S Sidste 
Nyt“. Selskabets- Formaal er at drive 
Bladudgivervirksomhed og Forlagsvirk­
somhed samt at drive Handel en gros og 
en detail. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
P. Mortensen er udtraadt af, og Kontor­
chef Karl Edvald Emanuel Ottesen, Godt- 
haabsvej 36, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.177.
Register-Nummer 11.256: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C o r n e r ,  V e s t e r v o l d -
g a d e 1 7“ af København. Under 14. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Ved Overdragelse af Aktier har Køben­
havns almindelige Boligselskab Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Aktierne lyder paa Navn. Vice­
skoleinspektør Hemming Otto Hansen 
Hindborg, Rødkildevej 34, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.691: „T i n g 1 e v 
og Omegns B r u g s f o r e n i n g  A. m. 
b. A. (Andel sse l skab med be­
grænset  Ansvar)“ af Tinglev Kom­
mune. Bestyrelsens Formand C. J. H. 
Andersen samt M. P. Junker er udtraadt 
af, og Arbejder Mads Jørgen Lund, Ter- 
kelsbøl, Tinglev, Landmand Peter Paul­
sen, Broderup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen H. A. E. Petersen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 15.669: „A/S M a t r. 
Nr. 3ul og 3um af Rødovre  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 20. Juni, 20. Juli 
og 20. August 1942 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.680: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F u g l e b a k k e ­
husene i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
4. November, 4. December 1943 og 4. Ja­
nuar 1944 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.012: „Akt iesel ­
skabet  F a b r i k e n  K a l u “ af Køben­
havn. Den A. Mjølner meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Under 7. September:
Register-Nummer 379: „L aur. Knu d- 
sen, meka n i s k  Etabl i ssement ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
29. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 3541: „ K j ø b e n ­
havns Ak t i e  & F o n d s f o r r e t ­
ning, A k t i e s e l s k a b “ af Frederiks­
berg. Bestyrelsens Formand H. M. Frede­
riksen samt P. C. Hede, J. A. Rosenmeier 
er udtraadt af og Overretssagfører Victor 
Emil Mortensen (Formand), Vestre Boule­
vard 37, Grosserer Mathias Secher, Ama- 
liegade 3, Veksellerer Karl Emil Gustav 
Lindberg, Admiralgade 27, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. M. 
Frederiksen er fratraadt, og nævnte: K. E.
G. Lindberg er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8504: „P. C hr. Pe-
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ersens Eftf.,  C h o k o l a d e f a b r i -  
len E l v i r a s  minde A/S“ af Aarhus, 
dedlem af Bestyrelsen og Direktionen J. 
Sørensen er afgaaet ved Døden. Fru Alice 
Clausen, Amicisvej 14, Sagfører, cand. jur. 
Poul Jardin, Nikolaj Plads 26, begge af 
København, Sagførerfuldmægtig, cand. 
ur. Erik Fogh-Andersen, Clemensbro 17, 
Yarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8661: „Akt i ese l ­
skabet Matr.  Nr. 4743 udenbys  
i l ædebo  K v a r t e r “ af København. 
Y. S. G. Johanson er udtraadt af og Fru 
dellan Ebba Ilse Fjelstrup, Harsdorffs- 
æj 8, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.468: „ Akt i ese l ­
skabet Matr.  Nr. Sax Sundby-  
j s t e r i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Ffter Proklama i Statstidende for 2. De­
cember 1935, 2. Januar og 3. Februar 1936 
;r Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 13.391: „Akt i ese l ­
skabet Kragenæs Savvær k“ af 
3irket Sogn. Medlem af Bestyrelsen N. P.
I. Blume er afgaaet ved Døden. Bankdi- 
æktør Aage KristofTersen, Nakskov, er 
ndtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.648: „Theodor  
Petersens Eftf.,  A k t i e s e l s k a b “ 
if Holbæk. Medlem af Bestyrelsen K. Dal- 
loff Jensen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.955: Handel s -  
i k t i e s e l s kab e t  M arco l as  A/S“ 
if København. L. V. Jensen, E. E. Fur­
and, L. K. Bech er udtraadt af og Entre- 
brenør Gregor Alexander Christoffersen, 
Fru Elly Margrethe Christoffersen, begge 
if Buddinge Hovedgade 138, Sagfører Pe- 
ier Christian Hansen, Vestre Boulevard 
17, alle af København, er indtraadt i Be­
dyrelsen. E. E. Furland er udtraadt af, og 
lævnte: G. A. Christoffersen er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nummer 15.648: „M. K n u d ­
sen & Co. A/S“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen C. G. C. Naschou er afgaaet 
ved Døden. Repræsentant Marius Chri­
stian Larson, Frederiksvej 22, København, 
2r indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 16.790: „Dansk  
Moler  Indus t r i  A/S“ af København. 
Prokura er meddelt August Peter Edvard- 
sen og Aase Ruth Jørgensen hver for sig 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller en Direktør.
Register-Nummer 17.690: „A/S Faa-
borg F i s k e f i l e t - F a b r i k “ af Faa- 
borg. J. A. B. Jensen er udtraadt af, og 
Barbermester Kristian Medardus Nielsen, 
Faaborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.117: „M. Seest  
M a s k i n f a b r i k  A/S“ af Aarhus. Under
17. August 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
37.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.750 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Under 8. September:
Register-Nummer 4893: „Skærbæk  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Skærbæk, 
Hviding Herred. Den B. Gregersen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. .
Register - Nummer 12.052: „Ernst  
C h r i s t i a n s e n  & Søn, A k t i e s e l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 1. Marts 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.691: „A/S Flæ-  
skebørsen i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 6. Oktober, 6. November og 6. Decem­
ber 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.257: A k t i e s e l ­
skabet  M o d e f o r r e t n i n g e n  „Mi­
mos a““ af København. Under 29. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
11.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.293: „ Akt i ese l ­
skabet  af 2 5. J u n i  1936 i L i k v i ­
d a t i o n “ af Brønderslev. Under 18. Juli 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Bankdirektør Jens Ludvig Sper­
ling Andersen, Hjørring. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.831: „A/S Dansk  
De l i ka t e s s e  K o m p a g n i  (Dade- 
k o)“ af København. C. J. H. Marhauer 
er fratraadt, og Paul Henning Cramer 
Johnsen, Ordrup Jagtvej 133, Charlotten- 
lund, er tiltraadt som Direktør. Prokura 
er meddelt: Svend Aage Høgh Glistrup, 
Erik William Sparre Petersen og Carl 
Helge Egon Damstedt hver for sig i For­
ening med Direktøren.
Register - Nummer 17.195: „E j e n - 
d o m s s e l s k a b e t  S k o v b a k k e n  
A/S“ af København. Under 4. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie-
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kapitalen er udvidet med 21.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr. fuldt indbetalt , dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Under 9. September:
Register-Nummer 3851: „ Akt i ese l ­
skabet  E g e r i s  P l a n t a g e “ af 
Nørre Vium, Herborg Kommune. Medlem 
af Bestyrelsen K. K. Andersen er afgaael 
ved Døden. Bestyrelsens Formand N. S. 
Abildtrup er udtraadt af, og Husejer 
Christen Svendsen, Egeris pr. Troldhede, 
Gaardejer Christen Abildtrup, Trøstrup- 
gaard pr. Videbæk, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen S. Jensen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 9762: „Akt i ese l ­
skabet  W i l l i a m  Boas“ af Køben­
havn. Under 23. Maj 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.657: „ Akt i ese l ­
skabet  A a r h u s  S t e v e d o r e k l u b “ 
af Aarhus. Medlemmer af Bestyrelsen E. 
E. Krogh, A. O. E. S. Brauer er afgaaet 
ved Døden. Havnearbejder Jacob Peter 
Frederik Frederiksen, Havnearbejder 
Niels Kristian Klavsen, begge af Munke­
gade 97, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.916: „Esbjerg  
H e r m e t i k f a b r i k  A/S“ af Esbjerg. 
Civilingeniør Ove Holm, Pr. Alexandrines 
Allé 10, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.103: „Holbæk  
P a p f a b r i k  A/S“ af Holbæk. Under 22. 
November 1943 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Ingeniør Mogens Baungaard, 
Holbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.016: „Møl l er  & 
Magnussen  A/S“ af Herlev. K. Fønss 
er udtraadt af, og Forretningsfører Svend 
Aage Schødtsøn, Løvetandsvej 21, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.256: „E j enu  doms­
ak t i es e l s ka be t  N y v e h a “ af Kø1 
benhavn. Under 1. September 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500 Kr., 
1000 Kr. og 4000 Kr.
Under 11. September:
Register-Nummer 1342: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “ 
af Frederikshavn. Vedrørende „Læsø 
Bank Filial af Aktieselskabet Frederiks­
havns Bank“. Prokurist Peter Ferdinand 
Petersen fører fremtidig ifølge Bevilling 
Navnet Peter Ferdinand Handby.
Register-Nummer 5929: „Akt iesel ­
s k a b e t  Chr.  B o l d s e n s  Eftf .  
J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g “ af 
Randers. Under 24. Juni 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen A. J. Boldsen er 
afgaaet ved Døden. Direktør Knud Ander­
sen Alstrup, Randers, Direktør Poul Chri­
stian Axel Boldsen, Holstebro, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.159: „A/S Jæger­
kroen i L i k v i d a t i o n “ af Ishøj 
Kommune. Efter Proklama i Statstidende 
for 24. Juli, 24. August og 24. September 
1942 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.793: „Akt iesel ­
skabet  O. E r i c k s s o n  E l e k t r o ­
tekni sk  F a b r i k  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 31. Maj, 30. Juni og 31. Juli 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.366: „L i m a 1 c a 
A/S“ af Frederiksberg. Ene-Prokura er 
meddelt Jens Peter Rikard Gunnar Emil 
Ditlev Jensen.
Register-Nummer 16.447: „Mariaco,  
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k  A/S“ af 
København. Under 2. Maj 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.230: „A/S Rør­
kær, K ø b e n h a v n “ af København. Un­
der 19. Maj 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 12. September:
Register-Nummer 284: „Akt i ese l ­
skabet  „Vølun d““ af København. 
Prokura er meddelt Gunnar Frode Haug- 
strup-Sørensen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister eller i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med en Direktør.
Register-Nummer 2722: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  Sø­
badeans t a l t  i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederikshavn. Under 17. Juli 1943 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: In-
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.pektør Einar Borch, Direktør Carl Johan 
dadsen, Isenkræmmer Ove Scholdan Id- 
»kou, alle af Frederikshavn. Selskabet 
egnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3031: „A k t i e s e 1- 
i k a b e t F o l k e t i d e n d e s B o g t r  yk- 
c e r i“, af Ringsted. N. J. Refsgaard, R. 
?. Andersen er udtraadt af, og Gaardejer 
iristian Frederiksen, Vasegaard pr. Thu- 
æby, Direktør Albert Hansen, Sorø, er 
ndtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med- 
lelt Hans Christensen.
Register-Nummer 5763: „Akt iese 1- 
;kabet S kar rehage  Mo l e r v ær k “ 
if Nykøbing/M. Under 31. August 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. Schrø- 
ler, A. Nissen er udtraadt af, og Ingeniør 
Carl August Møller, Fru Karen Gerda 
Solveig Moller, begge af Højrups Allé 37, 
dellerup, Direktør Georg Frederik Char­
es Dithmer, H. C. Ørstedsvej 10, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8625: „De forene­
le O l i e t ø j s f a b r i k e r  A/S 0 1- 
»kind og S t a n d a r d “ af København. 
Prokura er meddelt Egan Harrsen i For­
ming med et Medlem af Bestyrelsen eller 
ned en Direktør.
Register-Nummer 10.707: „Horsens-  
Bryrup - S i 1 k eborg J e r n b a n e -  
a k t i e s e l s k a b “ af Horsens. F. J. Pe­
tersen er udtraadt af, og Dommer Sven 
Hornung Lützen, Brædstrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.390: ,,„D a n s k F i l e t -  
51 o r e s - I n d u s t r i“ A fS “  af Køben­
havn. Under 30. August 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.900: „M a r b u r ­
ger & Hansen  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 7. April, 7. Maj og 7. Juni 1943 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 17.159: „Nordi sk  
Me r cur i t as  A/S“ af København. Un­
der 14. August 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 80.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 17.239: „Akt i ese l ­
skabet  af 6. F e b r u a r  194 3' af 
København. Den tegnede Aktiekapital
1.000.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 13. September:
Register-Nummer 119: „Den konge­
l ige P o r c e l a i n s f a b r i k  og F a ­
j a n c e f a b r i k e n  A l l u m i n i a  
A/S“ af Frederiksberg. Medlem af Direk­
tionen og Prokurist C. A. Poulsen er af- 
gaaet ved Døden. C. A. Vollmond er ud­
traadt af Bestyrelsen, Direktør Kai Niel­
sen, Strandvejen 730, Springforbi, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Hans Adolf Laursen Madslund og Hans 
Christian Hansen Hermer i Forening eller 
hver for sig i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister eller med 
den adm. Direktør.
Register-Nummer 238: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t ­
f o r l a g “ af København. Under 25. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 240: „H äinoes Ge­
neraldepot ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 25. Maj 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 7267: „The Copen­
hagen E x p o r t  C h e m i c a l  Wor ks  
Ltd. (Københavns  E x p o r t  Ke­
m i k a l i e  F a b r i k  A/S)“ af Frederiks­
berg. H. Kraft er udtraadt af, og Grosse­
rer Knud Henrik Andersen, Bagsværd, 
Fabrikant Frederik Carl Oscar Vilhelm 
Merkel Richter, Kirkevænget 14, Fru Ma­
ry Andrea Fanny Margrethe Hendriksen, 
Vesterbrogade 186, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8348: „Sæby Pa­
ke t f a r t A/S“ af Sæby. Aktiekapitalen 
er udvidet ved 30.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9251: „W e e k e & 
Kj ær  A/S“ af Frederiksberg. Overrets­
sagfører Richard Møller, Wilh. Smidtsvej 
12, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt Waldemar Louis 
Philip Friedricks.
Register-Nr. 9930: „Sol an o A/S“ af 
Frederiksberg. Under 30. April 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Aktiekapitalen
20.000 Kr. er uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne nedskrevet med 9000 Kr., samtidig 
er den udvidet med 9000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 20.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Panlsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Bestyrelsens 
Formand E. Pontoppidan samt P. E. K. J. 
Nørding er udtraadt af, og Direktør Otto 
Junius Elver Jørgensen (Formand), Frø­
ken Birgit Lizzi Elver Jørgensen, begge 
af Broholms Allé 12 A, Charlottenlund, 
Inspektør Knud Erhard Hilligsøe Hilling- 
sø, Sønderport 1, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. E. Pontoppidan er fratraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 9931: „G u 1 b r a n d- 
sen, Ander s e n  & Co., A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 19. August 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.
Pægister-Nummer 12.504: „Akt i ese l ­
skabet  B e l l a v i s t a “ af Charlotten- 
lund, Gentofte Kommune. Under 19. og
23. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Bestyrelsens Formand G. A. 
Strømann er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 13.348: „Nehms  
Ku r s u s  A/S“ af København. L. O. E. 
Nehm, A. E. Nehm er udtraadt af, og Fru 
Nina Vilhelmine Elisabeth Lilholm, Fre- 
deriksborggade 54, Boghandler Eiler Friis 
Lindstrøm, Vigerslevvej 36 A, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. L.
O. E. Nehm er fratraadt og nævnte N. V. 
E. Lilholm er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.071: „Telefon  
F a b r i k  A u t o m a t i c  A/S“ af Køben­
havn. Under 13. Juni og 30. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. K. Møl­
ler er udtraadt af, og fhv. Telefondirektør 
Carl Richard Michelsen, Henningsens Allé 
25, Hellerup, Ejendomsinspektør Lauritz 
Peter Køhier Kjærsgaard, Sommervej 27, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.516: „A/S Ove 
H a u g s t e d“ af København. I Henhold 
til Generalforsamlingsbeslutning af 31. 
Januar 1940 er Aktiekapitalen 130.000 Kr. 
nedskrevet med 30.000 Kr. ved Udbetaling 
til Aktionærerne. Proklama har været be­
kendtgjort i Statstidende for 5. Februar, 
5. Marts og 5. April 1940. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.785: „A/S Mu­
s i k f o r l a g e t  Asa i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 3. Marts 1944 er 
Likvidationen hævet, og Selskabet traadt i 
Virksomhed paany. Likvidator er fra­
traadt. Under 3. Marts, 31. Maj og 17. Au­
gust 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede: Selskabets Navn er „A/S Animoso“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5000 Kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 15.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Til Bestyrelse 
er valgt: Direktør Henry Poul Frithiof 
Andersen (Formand), Pianofabrikant 
Gunnar Frantz Richard Hall Christensen, 
Fyrvang 49, Grosserer Børge Wiggo Jæg- 
wan Elmgreen, Ahornsvej 3, begge af 
Lyngby. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt Ellen 
Hortensia Larsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.183.
Register-Nr. 16.956: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  V i r u m  Vang“ af 
Virum, Lyngby-Taarbæk Kommune. Un­
der 14. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
170.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 250.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren. Bestyrelsens Formand
P. D. Olufsen samt E. Jørgensen, V. C. C. 
Maltby er udtraadt af, og Direktør Niels 
Erik Nielsen, Fru Marie Christine Niel­
sen, begge af Strandvej 130, Hellerup, Fru 
Ellen Margrethe Elisabeth From, Flynde- 
rupgaard, Espergærde, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte M. C. Nielsen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 18.001: „L y s i t a n 
A/S“ af København. F. Bülow Nielsen, L.
B. Martens-Petersen er udtraadt af, og 
Arkitekt Jacob Christensen Schmidt, Fru 
Ellen Wilhjelm Schmidt, begge af Linde­
bugten 9, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 14. September:
Register-Nummer 336: „A k t i e s e 1-
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skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
3 r i o n“afKøbenhavn. Under 26. April 
[944 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
äestyrelsen bestaar af den korresponde­
rende Reder og de andre Kommitterede, 
direktør Charles Georg Ernst Christen- 
;en, Skovgaardsvej 45, Charlottenlund, er 
iltraadt som Kommitteret.
Register-Nummer 3118: „Næstved 
Tidende,  Ak t i e s e l s k a b  i Næst- 
f e d“ af Næstved. Bestyrelsens Næstfor- 
nand N. C. Nielsen samt S. Nielsen er ud- 
;raadt af, og Gaardejer Hans Frederik 
Kristoffersen, LI. Næstved, Gaardejer Jens 
Kristian Henry Hansen, Gerdrup, er ind- 
:raadt i Bestyrelsen. H. P. Olsen er ud- 
raadt af Direktionen med Ene-Prokura. 
Redaktør Asger Olsen, Næstved, er ind- 
:raadt i Direktionen med Ene-Prokura. 
Medlem af Bestyrelsen H. G. Jensen er 
palgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 5483: „Vester-  
u n d E f t e r s k o l e ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Vesterlund. A. C. A. Risager er udtraadt 
af, og Dyrlæge Ove Lauridsen, Thyregod, 
ir indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8602: „Akt i ese l ­
skabet O l u f  K r a g h  & C o.“ af Kø­
benhavn. Under 14. August 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 30.000 Kr. Den tegnede 
A-ktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 12.001: „ Akt i ese l ­
skabet Cec i l  C u n i l d “ af Køben-» 
havn. Bestyrelsens Formand C. A. R. An­
dersen samt E. WaldorfT, E. O. R. Ander­
sen er udtraadt af, og Reklamekonsulent 
Carl Ove Høedholt (Formand), Vester Sø­
gade 52, København, Købmand Kristian 
Rasmussen Høedholt, stud. techn. Herman 
Høedholt, begge af Skanderborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. C. A. R. Andersen er 
fratraadt og nævnte C. O. Høedholt er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 16.119: „A/S Ho r ­
sens K u l k o m p a g n i “ af Horsens. I. 
Strand er udtraadt af, og Direktør Aage 
Ejnar Schwartz, Skovvej 115, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. September:
Register-Nr. 8742: „Vej le D a mp ­
væveri ,  A k t i e s e l s k a b “ af Vejle. 
Prokura er meddelt Villy Skou Udesen og 
Niels Gøtze i Forening.
Register-Nummer 11.235: „L. C. G l ad
& C o. A/S“ af København. Prokurist B. 
Cunild er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.570: „Axel  E. 
A a m o d t ’s Eft.  s T r y k k e r i  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. September,
8. Oktober og 8. November 1943 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 14.700: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Ved T o r v e ­
sk e 11 e t““ af København. A. R. Ammen- 
torp er udtraadt af, og Grosserer Anders 
Ammentorp, Birkerød, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.098: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l bæk  F r ø  k o m p a g n i “ 
af Holbæk. J. E. Holm er udtraadt af Be­
styrelsen og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Fru Agnes Johanne Gje- 
rum, Strandengen 18, Roskilde, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.129: „Akt i ese l ­
skabet  af 11. September  1940 i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. Juni, 12. 
Juli og 12. August 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.316: „Hande l s ­
huset  Ra l u  A/S“ af København. Under
24. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.449: „A/S F o r- 
ma, F a b r i k  for  pressede V a r e r “ 
af København. Under 23. August 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed og Bestem­
melsen om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“.
Under 16. September:
Register-Nummer 2570: „De Lol -  
l a n d - F a l s t e r s k e V e n s t r e b l a d c  
A k t i e s e l s k a b  af 1914“ af Nykø- 
bing/F. J. V. G. Jensen er udtraadt af, og 
Gaardejer Alfred Hansen (kaldet Løj), 
Sillestrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.574: „Herbert  
M i c h e l  A/S“ af Charlottenlund. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. Januar, 7. 
Februar og 7. Marts 1944 har den under 
5. Januar 1944 vedtagne Kapitalnedsæt­
telse ved Annulation af Aktier med 38.000 
Kr. nu fundet Sted. Den tegnede Aktie-
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kapital udgør herefter 12.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.717: „A/S Hør-  
dumsgade 2 8, Odense“ af Odense.
H. A. Rasmussen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Landsrets­
sagfører Isak Pretzmann Aggerholm Iver­
sen, Set. Knuds Gaard, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 15.121: „H. Ly  s dal 
A/S“ af København. Lagerchef Aage 
Horsfeldt Jensen, Hyldebærvej 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.451: „A/S J. H a- 
gemann Pet ersen“ af Kalundborg. 
Under 17. April 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.348: „H oved- 
stadens T ø r v e -  & B r u n k u l  
K o m p a g n i  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen N. P. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Forretningsfører Viggo 
Axel Eigtved, Holstebrogade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.551: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 46a af 
H v i d o v r e  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 14. Juli, 14. August og 14. September 
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.901: „ S j æ l l a n d s  
E n t r e p r e n ø r -  og Mur er  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Septem­
ber, 25. Oktober og 25. November 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 17.653: „A/S Næst- 
ved B y g g e s e l s k a b “ af Næstved. Un­
der 24. August 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Den tegnede Aktiekapital
65.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 18. September:
Register-Nummer 5778: „Akt i ese l ­
skabet  „Sønder bor ghu  s““ af Søn­
derborg. Under 14. April 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.753: „ Akt i ese l ­
skabet  Car l  N i e l sen  og Søn, Kæ­
deby“ af Kædeby, Humle Sogn. C. E. 
Nielsen er udtraadt af, og Best}̂ rer Leon 
Peder Gudmund Hansen, Bagenkop, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.808: „Handels­
huset  af 2/10 1939 A/S“ af Aalborg. 
Bestyrelsens Formand M. Jørgensen er 
udtraadt af, og Fru Jenny Katrine Birgitte 
Sørensen, Kærlundsvej 29, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen R. K. P. Odgaard er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 16.287: „A/S Ru ko“ 
af København. K. Bruun-Rasmussen er 
udtraadt af, og Civilingeniør Harald Car- 
stensen, Buddingevej 32 B, Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. September:
Register-Nummer 1839: „A. Fonnes-  
bech, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
H. C. Fleischer er udtraadt af, og Medlem 
af Direktionen I. Wanting samt Direktør 
Anders Emanuel Christie Fleischer, Skot­
vej 2, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2306: „Herning  
mekan i ske  Væveri ,  Ak t i ese l ­
skab“ af Herning. S. Christensen er fra­
traadt og Nis Magnus Nissen, Herning, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8007: „Akt iesel ­
skabet  T ø n d e r  og Omegns Eks­
p o r t - S v i n e s l a g t e r i “ af Tønder. 
Medlem af Bestyrelsen J. J. Klüver er af- 
gaaet ved Døden. Gaardejer Fedder Chri­
stian Mathiesen, Randerup pr. Ballum, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.663: „A/S Damp­
s k i bs se l s kabe t  C o n c o r d i a “ af 
Svendborg. Under 30. Juni 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.296: „A/S M e i- 
s t e r 1 i n & M ø l l e r “ af København. 
Under 5. September 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.901: „11. De­
cember  1935 A/S“ af Aarhus. Under 
8. Juni og 12. August 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Aktieselskabet Jydsk Parcel“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Ejen­
domme og at udstykke disse, samt drive 
anden Handel, Industri, Entreprenørvirk­
somhed og dermed beslægtede Erhverv. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7 
givne Regler. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.189.
Register-Nummer 17.009: „A/S af 8/9 
1 9 4 2“ af København. Under 5. April 1944
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sr Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er Bringstrup.
Register-Nummer 17.364: „Joh s. G. 
H e r n o v s F o r l a g  A/S“ af København. 
Under 1. August og 4. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
ægnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
4om af den samlede Bestyrelse. P. Han­
sen, B. A. Hansen er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Andreas Felix Levald 
Vang, Nørregade 6, Repræsentant Kurt 
Henning Wahl Nielsen, Bobakken 8, beg­
ge af København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Ene-Prokura er meddelt Alice Fiebig.
Register-Nummer 17.385: „Makro - 
S t a a 1 A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen F. A. A. Johnsen er afgaaet 
red Døden. Formand Charles Witthøft, 
\4arienborg Allé 26, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.438: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  S l ot sgade  2 6, 
Odense“ af Odense. Under 20. Maj og 
5. September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed samt Bestemmelsen om, at 
Aktierne ikke er Omsætningspapirer er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Fyns Stiftstidende“. R. J. Hes­
selberg, E. M. O. Larsen er udtraadt af, og 
Kontorchef Kai Esben Hansen, Læssøe- 
gade 95, Sagførerfuldmægtig, cand. jur. 
Fritz Arent Vollertzen, Rosenvænget 7, 
Fruens Bøge, begge af Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.681: „Wood­
craf t  A/S“ af København. A. Skovfoged 
er udtraadt af, og Øjenlæge Professor 
Henning Kristian Trappaud Rønne, Go- 
thersgade 160, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 22. September:
Register-Nummer 1600: „A k t i e s e 1- 
skabet H a a n d v æ r k e r  - Handel s -  
og Landbrugsbanken,  Næstved“ 
af Næstved. Bestyrelsens Formand C. G. 
Severinsen er afgaaet ved Døden. Papir­
mester Peder Magnus Monrad, Magie 
Mølle, Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5238: „Søl l erød  
Sanator i um,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Søllerød Kommune. Vekselerer Kjeld 
Christian Søeborg, Falkoner Allé 80, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.396: „A/S Dansk  
C y l i n d e r  Se r v i ce“ af Kolding. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.627: „A/S Svend
Nielsen,  Horsens,  af Horsens. Un­
der 29. Marts og 4. August 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Salg, 
herunder Import og Eksport af Møbler og 
dermed beslægtede Varer. Aktiekapitalen 
er udvidet med 60.000 Kr. indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. E. G. Andersen er 
udtraadt af og Driftsleder Arne Birger 
Juul Valentin-Petersen, Fortunvej 50, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. September:
Register-Nummer 1878: „Akt i ese l ­
skabet Mask i n f abr i ken  Svend­
borg“ af Svendborg. R. C. Poulsen, A. 
H. Nielsen er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Markus Finn Poulsen, Fabrikant 
Svend Johan Weimann, begge af Svend­
borg, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 2817: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  B a a d f a r t e n  L y n g b y -  
F a r u m“ af København. Medlem af Be­
styrelsen S. C. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Civilingeniør Herluf Eigil Raun, 
Parkvej 16, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4755: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  L i l l e b e l t s - O v e r f a r -  
t e n“ af Assens. Medlem af Bestyrelsen 
og Forretningsudvalget samt Direktør J. 
V. Strøyberg er afgaaet ved Døden. Borg­
mester Andreas Smith Kjergaard, As­
sens, er indtraadt i Bestyrelsen og Forret­
ningsudvalget og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8165: „ Akt i ese l ­
skabet  Det  No r d i s k e  Kamgar n-  
s p i n d e r i “ af Sønderborg. Under 1. 
September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 10.722: „F r e d e r i k s- 
su n d K u 1 i m p o r t A/S“ af Frederiks­
sund. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen P. Holten Lange er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Ralf Julian 
Bentsen, Kildegaardsvej 12, Hellerup, 
Tømmerhandler Hans Frederik Ross 
Holten Lange, Frederikssund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 15.361: „Forenede  
F r u g t g r o s s i s t e r s  F æ l l e s i m ­
port  A/S“ af København. A. O. M. 
Meyer er udtraadt af og Grosserer Henry 
Sofus Sørensen, Markskellet 2, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.623: „F e r r o - F o r- 
æ d 1 i n g A/S“ af Holbæk. Ene-Prokura 
er meddelt Willy Hansen.
Register-Nr. 17.698: „A/S E 1 p o g a“ 
af Aarhus. G. Mencke er fratraadt som 
Forretningsfører med Ene-Prokura. Carl 
Otto Rottkjær Andersen, Randers, er til- 
traadt som Forretningsfører med Ene- 
Prokura.
Under 25. September:
Register-Nummer 615: „A k t i e s e 1- 
skabet F o l k e b a n k e n  for Roug­
sø og S ø n d e r h a l d  H e r r e d e r “ af 
Auning-Fausing Kommune, Sønderhald 
Herred. Under 21. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 25. 
August 1944 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. M. Bend- 
sen er fratraadt og Gaardejer Søren 
Kristian Kvist Rasmussen, Moesgaard pr. 
Auning, er tiltraadt som Bestyrelses­
suppleant.
Register-Nummer 13.414: „Er i ca  Pa­
p i r v a r e f a b r i k  A/S“ af København. 
E. H. S. Willumsen, J. C. Schmidt, C. U.
M. Gutzke er udtraadt af og Grosserer 
Thomas Skat-Rørdam, Fru Else Marie 
Valborg Skat-Rørdam, begge af Vestre 
Boulevard 11, Landsretssagfører Axel Ed­
vard Sperling, Tordenskjoldsgade 1, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
E. H. S. Willumsen er fratraadt og 
nævnte T. Skat-Rørdam er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.304: „Reder i ­
ak t i e s e l s ka be t  „Ing e““ af Sejerø. 
Under 15. Juli 1943 og 27. Juni 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.903: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  E n g g a a r -  
d e n“ af København. W. Glashoff, N. C. 
Jensen, S. A. Jacobsen, C. O. Oiver,
N. P. Sørensen, N. H. Petersen, G. K. 
Schiørring er udtraadt af og Kontor­
chef Christian Skylv, Fasanhaven 14, 
Gentofte, Kontorchef Bror Viggo Val­
fred Glerfeldt-Tarp, Skovvej 53, Char- 
lottenlund, Landsretssagfører Henrik Vi­
tus Kjeld Steglich-Petersen, Bredgade 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
K. Qvortrup er fratraadt som Direktør
med Prokura. Nævnte C. Skylv er til­
traadt som Direktør .
Register-Nummer 15.322: „Aktiesel-  
s k a b e t  J y l l a n d s  S t r ø m p e ­
fa b r i k“ af Kolding. Under 30. August 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitale ner udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.388: „ D a n s k
T e x t i l t r y k k e r i  A/S“ af Gladsaxe. 
Under 28. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 600.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.754: „A/S Skan­
d i n a v i s k  F o t o c o p i “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Tage Winther.
Under 26. September:
Register-Nummer 102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l s e m ø l l e n  i S v i n ­
ning e“ af Svinninge. L. Petersen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør, hvorhos den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Grosserer Solon 
Aage Astor Them, Stockholmsgade 23, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Erik Vagn Andersen, Svinninge, er til­
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 821: „ A k t i e s e l ­
s kabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S ve ndbor g“ af Svendborg. Medlem af 
Bestyrelsen A. H. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Direktør William Melson Nielsen, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2408: „Akt iese l ­
skabet  H j ø r r i n g  T r æs k o f o r ­
r e t n i n g “ af Hjørring. Under 14. Au­
gust 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5467: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M i s s i o n s h o t e l l e t  i 
L ø n g a n g s s t r æd e “ af København.
C. Nissen er udtraadt af og Fru Mar­
grethe Hansen, Vesterbrogade 30, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9154: „A/S I m e r c o“ 
af København. Carl Christian Lausen 
Utzon, Thorvaldsensvej 15, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.786: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  af 17. Septem­
ber 1 93 7“ af København. Under 31.
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August 1944 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede. Selskabets Formaal er for egen 
hegning at købe, drive og sælge faste 
ejendomme samt at drive Financierings- 
drksomhed her i Landet og i Udlandet.
Register-Nummer 16.891: „A/S Dana  
i k u 1 p t u r“ af Odense. Under 27. Marts 
944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
\ktiekapitalen er udvidet med 27.000 Kr. 
Ben tegnede Aktiekapital udgør herefter 
00.000 Kr. fuldt indbetalt. Grosserer 
Jofus Emanuel Johannes Nielsen, Jern­
banegade 2, Odense, er indtraadt i Besty- 
elsen.
Register-Nr. 17.064: „A/S T. Hørud-
adsen & H. Madsen“ af Køben- 
lavn. Under 8. og 28. August 1944 er 
selskabets Vedtægter ændrede. Aktie- 
capitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
egnede Aktiekapital udgør herefter 
>0.000 Kr. fuldt indbetalt.
Forsikringsselskaber.
Æ ndringer.
U n d e r  19. S ep tem b e r 1 9 H  e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is te -  
*et:
Register-Nummer 187: „De p r i va t e  
\ssurandeurer ,  L i m i t e r e t “ af 
København. Under 6. Juni 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 18. Au­
gust 1944 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 445: „Svendborg  
S ø a s s u r a n c e ,  g e n s i d i g “ af 
Svendborg. Kaptajn Kaspar Martin Ras- 
nussen, Thurø, er indtraadt i Bestyrelsen 
K̂omittéen).
Under 23. September:.
Register-Nummer 231: „Den gensi-  
l i g e  H e s t e f o r s i k r i n g s f o r -  
i n ing  for Hobro  og Omegn“ af 
Hobro. Under 24. Juli og 14. August 1942 
i r  Foreningens Vedtægter ændrede og 
mder 19. Maj 1944 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
L. Mogensen er udtraadt af, og Gaardejer 
Ejner Jensen, Monstrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 240: „T j e n e s t e- 
r nænde ne s  S y g e f o r s i k r i n g  
^gensidig F o r e n i n g) “ af Køben­
havn. N. A. Christophersen er udtraadt 
af, og Politikommissær Carl Ernst Efraim 
Camillo Roslund, Vinkelager 68, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
U n d e r  31. A u g u s t  1 9 H  e r o p tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1207: „Danske C i ­
v i l i n g e n i ø r e r s  F o r e n i n  g“. 
Dansk Ingeniørforening (Reg.-Nr. 213) 
benytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1208: „Dansk C i- 
v i l i n g e n i ø r f o r e n i n  g“. Dansk In­
geniørforening (Reg.-Nr. 213) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 1209: „Dansk U n- 
d e r o f f i c e r s f o r e n i n g  af 193 9“ af 
København, der er stiftet 1939 med Ved­
tægter senest ændrede 5. Juni 1943. For­
eningens Formaal er: At varetage samt­
lige Underofficerers og ligestilledes Inter­
esser, samt ved Kursus og Instruktion at 
vedligeholde og udvide Medlemmernes 
militære Kundskaber og Færdigheder. 
Foreningen benytter tillige Navnet „Un­
derofficersforeningen U. F.“ (Reg.-Nr. 
1210) som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nr. 1210: „ U n d e r o f f i ­
c e r s f o r e n i n g e n  U. F.“. „Dansk Un­
derofficersforening af 1939“ (Reg.-Nr. 
1209) benytter tillige dette Navn som Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Under 6. September er optaget som:
Register-Nummer 1211: „De danske  
P a t e n tk o n s u 1enters F o r e n i n g  
(Pa t en t kon s u l en t f o r en i n g e  n)“. 
„De Danske Patentagenters Forening“ 
(Reg.-Nr. 98) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1212: „De danske  
P a t e n t i n g e n i ø r e r s  F o r e n i n g  
( P a t e n t i n g e n i ø r f o r e n i n g e  n)“. 
„De Danske Patentagenters Forening“ 
(Reg.-Nr. 98) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1213: „ F o r e n i n ­
gen af danske Patentbureauer“. 
„De Danske Patentagenters Forening“ 
(Reg.-Nr. 98) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1214: „Sammen­
s l u t n i n g e n  af danske Patent-
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a g e n t e r“. „De danske Patentagenters 
Forening“ (Reg.-Nr. 98) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed.
Register-Nummer 1215: „ F o r e n i n ­
gen af danske P a t en t o mb u  d“. 
„De Danske Patentagenters Forening“ 
(Reg.-Nr. 98) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nr. 1216: „ Københavnske  
P a t e n t a g e n t e r s  F o r e n i n  g“. 
„De Danske Patentagenters Forening“ 
(Reg.-Nr. 98) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Under 7. September er optaget som:
Register - Nummer 1217: „D an ske 
I m p o r t a g e n t e r s F o r e n i n g  (For­
en ingen af Repr æsent ant e r  for  
u d e n l a n d s k e  F i r ma er )  af Kø­
benhavn, med Vedtægter af 24. Oktober 
1902, senest ændrede 13. Februar 1939. 
Foreningen har tidligere været registre­
ret under Navnet: „Foreningen af Repræ­
sentanter for udenlandske Firmaer“ (Reg.- 
Nr. 117). Foreningens Formaal er: At 
værne Agentstandens Anseelse, at vare­
tage Medlemmernes Interesser, at frem­
me Kollegialitetsfølelsen, modarbejde og 
hindre illoyal Konkurrence og søge at 
fremme alt, hvad der kan gavne Standens 
agentur- og importmæssige Interesser, 
derunder i videste Omfang at fremme den 
gennem Foreningens Medlemmer som 
Agenter og Eneforhandlere formidlede 
Importhandel. Foreningens Kendetegn er: 
En Merkurstav, paa hvis Sider ses to Cirk­
ler med den gamle og den nye Verden. 
Foreningen benytter følgende Navne som 
Betegnelse for sine Afdelinger: „Kryds­
finer- og Wallboards-Sektionen under 
Foreningen af Repræsentanter for uden­
landske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1121), „Træ­
last-Sektionen under Foreningen af Re­
præsentanter for udenlandske Firmaer“ 
(Reg.-Nr. 1122), „Manufaktur-Sektionen 
under Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1123)“, 
„Metal-Sektionen under Foreningen af 
Repræsentanter for udenlandske Firmaer“ 
(Reg.-Nr. 1124), „Raatobak-Sektionen un­
der Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg. Nr. 1125), 
„Skotøjs-Sektionen under Foreningen af 
Repræsentanter for udenlandske Firmaer“ 
(Reg.-Nr. 1126), „Vin-Sektionen under
Foreningen af Repræsentanter for uden­
landske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1127), „Pa­
pir- og Pap-Sektionen under Foreningen 
af Repræsentanter for udenlandske Fir­
maer“ (Reg.-Nr. 1128), „Kemikalie-Sek­
tionen under Foreningen af Repræsentan­
ter for udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 
1129), „Glas- & Porcelæns-Sektionen un­
der Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg. Nr. 1130), 
„Isenkram- & Køkkenudstyr-Sektionen 
under Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1131), 
„Jern-, Staal-, Rør- &  Fittings-Sektionen 
under Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1132), 
„Næringsmiddel-Sektionen under For­
eningen af Repræsentanter for udenland­
ske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1133), „Sports- 
Sektionen under Foreningen af Repræsen­
tanter for udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 
1134), „Thermoflaske - Sektionen under 
Foreningen af Repræsentanter for uden­
landske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1135), „Til­
behør-Sektionen for Skotøj & Lædervarer 
under Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1136). 
Endvidere benytter Foreningen tillige 
Navnet „Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1218) 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 1218: „Foren i n­
gen af R e p r æ s e n t a n t e r  for 
u d e n l a n d s k e  F i r m a e r “. „Danske 
Importagenters Forening (Foreningen af 
Repræsentanter for udenlandske Fir­
maer)“ (Reg.-Nr. 1217) benytter .tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 1219: „DanskFar -  
v e r f o r e n i n g  af 188 8, Mester-  
f o r e n i n g  for  F a r v e r e  og kemi ­
ske T ø j r e n s e r e“ af København, der 
er stiftet 1888 med Vedtægter senest æn­
drede 6. August 1944. Foreningen har tid­
ligere været registreret under Navnet 
„Dansk Farverforening af 1888“ (Reg.-Nr. 
495). Foreningens Formaal er: Gennem 
Udgivelsen af et Fagblad at styrke Sam­
menholdet blandt Farverne og virke til 
Fremme af deres Dygtiggørelse. Forenin­
gens Kendetegn er: To koncentriske Cirk­
ler. Indenfor Cirklerne staar „Dansk Far­
verforening af 1888“ og er afbildet to op­
rejste Løver hver støttende sig med den
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sne Pote paa en Farverkedel og i den an- 
llen Pote holdende i skraa Stilling en Far- 
ærstok, ovenover Stokkene er afbildet en 
<rone.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nr. 1220: „Dansk Bogsæl-  
• e r f o r e n i n g“ af København, der er 
fiftet den 14. August 1943 med Vedtægter 
if samme Dato. Foreningens Formaal er: 
U styrke Sammenholdet og Kammerat- 
,kabet og varetage Medlemmernes økono- 
niske Interesser.
U n d e r  31. A u g u s t  1944 er fø lg e n d e  o p -  
aget i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :  
Register-Nummer 213: „Dansk In­
gen i ør f oren i ng“ af København. 
Jnder 24. Januar 1944 er Foreningens 
/edtægter ændrede: Foreningen benytter 
illige Betegnelserne: „Danske Civilin­
geniørers Forening“ (Reg.-Nr. 1207) og 
Dansk Civilingeniørforening“ (Reg.-Nr. 
208). Foreningen benytter yderligere føl­
gende Kendetegn: „D C I F “ og „M C I F “.
DCIF MCIF
Under 6. September:
Register-Nummer 98: „De Danske  
>a t e n t a g e n t e r s  F o r e n i n g “ 
f København. Foreningen benytter føl­
ende Navne som Betegnelser for sin 
Virksomhed: „De danske Patentkonsu- 
mters Forening (Patentkonsulentfor- 
ningen)“ (Reg.-Nr. 1211), „De danske 
’atentingeniørers Forening“ (Patent- 
ngeniørforeningen)“ (Reg.-Nr. 1212), 
Foreningen af danske Patentbureauer“ 
Reg.-Nr. 1213), „Sammenslutningen af 
lanske Patentagenter“ (Reg.-Nr. 1214), 
Foreningen af danske Patentombud“ 
Reg.-Nr. 1215) og „Københavnske Pa- 
entagenters Forening“ (Reg.-Nr. 1216).
Under 7. September:
Register-Nummer 117: „F oren i ngen  
f Repr æsent ant e r  for  uden-  
a n d s k e F i r m a e r “ af København, 
"oreningens Navn er ændret til: „Danske 
mportagenters Forening (Foreningen af 
Repræsentanter for udenlandske Fir- 
naer)“. Foreningen benytter tillige Nav- 
iet „Foreningen af Repræsentanter for 
denlandske Firmaer“ (Reg.-Nr. 1218) som 
Retegnelse for sin Virksomhed. Forenin- 
;en er overført til nyt Reg.-Nr. 1217.
Under 15. September:
Register-Nummer 337: „Samfundet  
og H j e mme t  for V a n f ø r e “ af Kø­
benhavn. Foreningen slettes af Registeret.
Register-Nummer 338: „Samfundet ,  
som antager  sig V a n f ø r e  og 
L eml æst e de“. Betegnelsen slettes af 
Registeret.
Under 19. September:
Register-Nummer 495: „Dansk F a r ­
v e r f o r e n i n g  af 188 8“ af Køben­
havn. Under 6. August 1944 er Forenin­
gens Vedtægter ændrede. Foreningens 
Navn er ændret til: „Dansk Farverfor­
ening af 1888, Mesterforening for Farvere 
og kemiske Tøjrensere“. Foreningen er 
overført til nyt Reg.-Nr. 1219.
Register-Nr. 612: „ L a n d s b r a n c h e ­
f o r e n i n g e r n e s  F o r b u n  d“, af 
København. Foreningen er slettet af Regi­
steret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Register-Nummer 616: „De U p o l i t i ­
ske Danske  R a d i o k l u b b e r “ af 
Frederikssund. Foreningen er slettet af 
Registeret i Henhold til § 11 i Bekendt­
gørelse angaaende Forenings-Registeret 
af 14. April 1926.
Register-Nr. 1090: „ S t o r k ø b e n ­
havns  Me j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  
(A. m. b. A.)“ af København. Under 21. 
December 1943 er Foreningens Vedtægter 
ændrede. Direktør Sven Axel Abraham- 
sen, Skodsborg, er indtraadt i Bestyrelsen, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 




h j emmet  af 188 4“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til
13. November 1954.
Register-Nummer 1028: „F o r e n i n- 
gen So c i a l t  Bo l i gb yg g er i ,  Afd.  
Da ms t o k k e n  e“. Medlem af Bestyrel­
sen I. Bentsen er afgaaet ved Døden.
G. Jensen, H. A. Hansen, C. V. Grip er 
udtraadt af og Sogneraadsformand L. C. 
Jensen, Axelhøj 4, Ekspeditionsformand 
Jens Poulsen, Engbovej 18 E, Porcelæns­
arbejder Henry Hansen, Carl Danfeldts 
Allé 12, Arkitekt Vilh. Lauritzen, Vo- 
drolfsvej 2 B, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og i  a lle  B og la d e r .
Udgiver Ejnar Qvist, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel's Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1944. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
